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LA REVISTA RIUTORT 1 LES AVANTGUARDES 
ARTÍSTIQUES A SABADELL, 1956- 1965' 
ROSSEND LOZANO 1 MOYA 
En un principi, la finalitat d'aquest estudi que 
ara es presenta era fer el buidat de la revista Riutort. 
Pero també un objectiu fonamental era buscar ex- 
plicacions, arguments i proves sobre l'arribada de 
les avantguardes a la ciutat. Ha estar molt grat com- 
provar que les nostres expectatives són francament 
sobrepassades per la documentació i la magnitud 
d'aquesta publicació en I'equador de la dictadura 
franquista. Una revista que s'hauri de revaloritzar 
en el futur i de la qual ens atrevim, de moment, a 
formular les proposicions següents. 
La revista Riutort neix amb la intenció d'a- 
grupar persones preocupades per temes artístics, 
tot i que te una vocació inicial amplia, interesada 
per molts aspectes de la cultura. Intenta evitar un 
to localista o provincia; per tant, alterna informa- 
cions i activitats locals amb problcmitiques artísti- 
ques i culturals molt generals. Per a tal finalitar 
compta amb la participació d'un bon grup de 
col.laboradors del món de la cultura a Catalunya i 
té contactes amb importants personalitats, galeries 
i grups de l'&poca. Així, aquesra producció d'imbit 
local no és limitació per a l'elaboració de productes 
FOTOURAFIA 1. Logot:otip de Riutort. (ARMC) 
a Aquest article 4s el resum d'un treball d'investigació rat del Depaitament d'Arr de la Universitat de Barcelona el 
de doctorat que i'autor va presentar a la Comissió de Docto- setembre de 1998. 
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culturals de qualitat. A més de la intencionalitat en 
el contingut i orientació de la revista, podem ob- 
servar la gran preocupació per   re sentar-la moft 
acurada  el que fa a la forma i al disseny, cosa que 
li dóna un valor afegit quant a producció d'arts 
grifiques. 
Podem constatar que Riutort neix amb una 
vncació de pluralitat i discussió que es manté fins 
al final, perb es decanta majoritiriament en defen- 
sa de I'informalisme i de la pintura d'acció poste- 
rior. Els objectius primers de la revista com I'agru- 
pació i plataforma d'opinions o la regularitat en la 
seva elaboració es mantenen sistematicament al 
principi, perb progressivament perd l'empenta ini- 
cial. 
D'altra banda, si bé no es por dir que hagi 
quedat en la memoria cultural com una revista de 
primera Iínia, recull puntualment i al dia els esde- 
veniments més importants de la vida artística. Al- 
guns dels seus articles no només eren de plena ac- 
tualitat al seu moment, sinó que s'haurien de tenir 
en compte com a punts de referencia, posem per 
cas l'article de Juan-Eduardo Cirlot sobre les plani- 
metries de Vila Casas, l'article de Cirici Pellicer 
sobre el Grup Gallot i la pintura d'acció i gest; o 
l'article de Bohigas sobre el futur de l'art. 
El fet del naixement i el manteniment d'una 
revista com Riutort posa de manifest l'existencia 
d'un ambient, d'unes persones, d'activitats i de la 
infraetructura necessaries per a donar lloc a la seva 
publicació el 1956. Per tant, es tracta de l'inici 
d'un projecte, perb també es tracta de la culmina- 
ció de l'esfor~, durant anys anteriors, d'unes perso- 
nes i de les circumstincies d'un moment histbric 
poc documentar i massa simplificar fins ara. No 
podem menysvalorar, perb, el paper decisiu de la 
figura d'Andreu Castells que, tant per les fonts 
consultades com per nombrosos testimonis orals, 
queda demostrat que és la figura que agrupa mol- 
tes d'aquelles persones i va fer possible tant el pro- 
jecte Riutort com d'altres iniciatives. Al seu costar, 
amb un treball més a l'ombra, pero no menys im- 
portant, David Graells, el seu cunyat, un tindem 
motor de Riutort. ÉS per aixb que estem en condi- 
cions d'afirmar que la revista Riutort és un docu- 
ment que ens il.lustra la introducció de l'avant- 
guarda a Sabadell. A més, és en si mateixa una 
manifestació que es concreta amb articles i il.lus- 
tracions d'aquestes tendencies. 
En aquesta línia pensem que Gallot és la cul- 
minació, el 1960, d'un procés que arrenca entre 
1945-1950, en el qual es consoliden uns artistes i 
unes tendkncies a la vida cultural de la ciutat, em- 
marcades en el context catali, sense ~erjudici per la 
nostra part, d'altres artistes o tendkncies. En aquest 
procés de formació i consolidació de l'avantguarda a 
Sabadell, Riutort desenvolupa un paper molt impor- 
tant perque no es limita a una publicació sinó que 
agrupa un sector d'opinió tant dintre de I'Academia 
de Belles Arts com de I'ambient cultural de la ciutat 
i estableix connexions amb la cultura catalana d'a- 
quells anys. 
Riutort, en parlar de la seva epoca, és una 
font secundaria d'informació per al treball histo- 
riogrific, perb donada la seva implicació i imbrica- 
ció, pot ser també considerada i utilitzada com una 
font primaria en la investigació histbrica. 
Creiem que podem demostrar que I'epoca 
que va de 1945 a 1960 registra una gran activitat de 
transformació i transició a la ciutat entre les tenden- 
cies existents abans de la Guerra Civil i les segones 
avantguardes; per tant, les primeres sembla que no 
van arribar a manifestar-se plenament. A més a més, 
la Dictadura va incidir en la manca de llibertat de 
Riutort per desenvolupar obertament el seu pensa- 
ment i el catali com a vehicle d'expressió i comuni- 
cació amb els seus lectors, a més d'estar sotmesa a 
la constant arbitrarietat de la censura durant rota la 
seva existencia. 
Per finalitzar aquesta introducció, ens agra- 
daria afegir que, quan en una ciutat de comarques 
hi ha un important esdeveniment, segurament per 
a la ciutat tindrk una transcendencia molt gran, 
menor que l'impacte que produiria d'haver-se es- 
devingut a Barcelona. Pero a vegades, només pel 
fet de desenvolupar-se a Barcelona, hi ha esdeveni- 
ments més ben recollits i documeritats per la histo- 
riografia que aquelles fites comarcals. Pensem que 
es por produir així una distorsió, no una negligen- 
cia histbrica, perque nosaltres no acusem ningú, 
pero sí una manca d'informació dels fets i del seu 
estudi que simplifiquen en excés la historia de Ca- 
talunya en detriment d'algunes zoncs geogrifiques. 
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La rwista no va tenir mai un gran tiratge (ex- 
ceptuant el núm. 12-16); perb s'ha de pensar que 
200 exemplars no era un tiratge inferior per exem- 
ple al de Dau al Set, encara que aquesta va sortir 
uns anys abans i editava entre 100 i 150 exem- 
plars. Ariel va arribar a 700 exemplars, i no parlem 
ja d'altres edicions semiclandestines, perb de gran 
importancia a i'epoca, com algunes referenciades 
per Joan Samsó2 a la seva obra sobre La cultura ca- 
talana. Així doncs, en aquest sentit d'edició, Riu- 
tort esta al mateix nivel1 que algunes de les més 
reconegudes publicacions més o menys contem- 
poranies. 
Pel que fa a I'edició grafica, se n'ha pogut com- 
provar I'actualització, gran quaiitat de muntatge i 
impressió. L'atreviment d'algunes solucions i i'equi- 
libri entre espai, il.lustració i text són mostra d'un 
gran domini i gust. A I'exposició que I'Alliance 
Francaise li va dedicar a Sabadell, entre el 5 de se- 
tembre i el 3 d'octubre de 1998, als seus locais del 
carrer de Sant Joan, van qualificar els seus números 
com a rveritabks obres mestres>.' Tant en aquesta ex- 
posició, com en paraules del mateix Andreu Cas- 
tells, són els famosos Almanacs de les Arts de 1924 
i 1925 els referents immediats de la factura de la re- 
vista. Nosaltres no hi estem del tot d'acord. Pensem 
que també la revista sabadellenca A ~ S , ~  de 1914- 
1915, posant-la al costat i comparant-les evidencia 
una relació inolt gran. 1 no només en la factura, 
sinó també en la concepció del seu paper a la ciutat, 
del seu contingut variat i del seu gran reconeixe- 
ment pels contemporanis. Andreu Castells coneixia 
molt bé aquesta revista i la seva qualitat. Pero aixb, 
lluny de ser cap problema a la nostra vaioració, és 
un element definidor de les seves arrels, tant en 
continguts com en disseny i motivacions. 
A més dels punts de contacte que podem esta- 
blir a uartir dels artistes i les obres aue ia recull ara 
el M A ~  (Museu d'Art de Sabadell) imb'la seva per- 
manent 1875-1936, sembla poder establir-se un fil 
conductor en la cultura artística produida a la ciu- 
tat entre aquella joventut de 1915 i la d'aquesta de- 
cada dels anys cinquanta. En diferents moments 
s'ha fet referencia al paper que aquelis joves «rebels» 
van desenvolupar promocionant la revista Ars o ac- 
tivitats com I'exposició d"'Art Nou" a la ciutat, en 
plena efervescencia noucentista, davant les posi- 
cions més academicistes de I'Academia de Belles 
Arts de Sabadell en aquells anys. Aquella exposició 
va tenir un gran ressb a 1a ciutat i als diferents mit- 
jans de comunicació barcelonins, els quais li dona- 
ven una més amplia propaganda. La participació en 
aquells moments del poeta Joaquim Folguera, San- 
tiago Segura, Eugeni d'Ors (Xhnius), o de Torres- 
Garcia ens fa pensar, amb la perspectiva de la nos- 
tra distancia, que no es tractava &una activitat 
gaire localista o provinciana. El 1915 no es pot par- 
lar d'avantguarda a la ciutat, perb sí &una actitud. 
Poc després, Torres-Garcia fara un gran gir a favor 
de I'avantguarda, encara que també ho acabara fent 
Eugeni d'Ors en sentit contrari. La Colla de Saba- 
dell, amb Francesc Trabal o Joan Oliver, van man- 
tenir aquest to gens academicista. Maigrat tot, no 
es pot parlar d'"avantguardes".' Els ascendents i la 
influencia, tant d'abans com de després de la gue- 
rra, sera primer de Mir o Gimeno i Clara, i en un 
h b i t  més local de Vila Cinca. Després sera la in- 
fluencia de Vila Arrufat, Vila Puig o Durancamps 
que, obertament, sobretot I'últim, havien manifes- 
tat la swa visió de I'art. Aquests artistes, junt amb 
altres més joves com Marius Vilatoba o Camil Fa- 
bregas, seran part de la continuitat entre I'abans i 
I'immediat després de la Guerra Civil. 
Artistes dels anys cinquanta com Andreu Cas- 
tells, Raimon Roca, Joan Vila Casas, Baldiri Miró, 
' Joan SALUSO (1994). La culrura catalana: Entre la clan- I'Anriu Histbtic de Sabadell (AHS). 
destinitat i la repre~a pública (1939-1951). Barcelona, Publi- ' Hem de pensar que aquest arricle no tracra sobre el 
cacions de I'Abadia de Montserrat. rerme tebric d'avanrguardes o del'avanrguarda, perb l'haurí- 
' Alliance Francaise (1997). Catileg: Expositions 77-98, em de fer servir amb la rnés generosa amplitud, fins al punr 
Sabadell. que comenta Joan Brossa, per al qud  l'avanrguatdisrne 6s 
' Sobre aquesta revista hi ha un treball de doctorar de una "acrirud vers la vida". 
I'autor d'aquest article, encara inhdit, que esta diposirar a 
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Vicenc Gonzalez Montpart, Joan Vila Plana, An- assistir a l'acte d'acomiadament. També Alexandre 
toni Angle i altres, van créixer i es van formar en la Cirici Pellicer va anar a Sabadell el mateix any per 
immediata postguerra sota la influencia dels mes- parlar de Picasso. El 1950 s'organitzi el Primer 
tres de I'Academia. El 1945 l'Academia convocava Salón de Arte Actual, el 1952 s'organitza el segon i 
plans de formació i beques on participaven artistes el 1953 la Primera Biennal, un ambient i una acti- 
com Antoni Ande i Manuel Duque, que des~rés vitat cada veeada més intensa. 
formaran part d a  Grup Gallot. Eitre 1553 i 1355 
es van organitzar les sermanes del jove, en que es 
donarien a conkixer més artistes. Durant aquells 
llargs anys quaranta va madurar aquesta joventut, 
que doni lloc a diferents posicions i tendencies a la 
decada següent. 
L'herkncia rebuda, també amb importants as- 
cendenrs sabadellencs al món de les arts grkfiques, 
com Sallent, va ser molt variada i ferma. El resuitat 
de tot plegat va arribar als anys cinquanta, amb l'a- 
propament d'alguns grups cap a les noves tenden- 
cies europees i un retrobament ideolbgic amb les 
primeres avantguardes. D'aquestes, malgrat no ha- 
ver trobat ressb abans de la Guerra Civil, sí que 
Reren conegudes les tendencies i els artistes. 
La manca d'informació i l'a~llament va ser la 
tbnica dels primers anys de la postguerra, perb pro- 
gressivament també van anar entrant idees noves, 
Ilibres, revistes clandestines i semiclandestines." A fi- 
n a l ~  dels quaranta es van iniciar els viatges a París, 
beques a la Llotja, xerrades i tertúlies, un ambient 
d'inquietud que s'accentui progressivament a tot 
Catalunya. 1 Sabadell no n'era cap excepció, com 
tampoc no ho era Mataró, Granollers, Vic o altres 
poblacions. La influencia de Fautrier, Dubuffet, Ni- 
colas de Stael, i tota la pintura europea i americana 
que arribava a través de Franca, anava penetrant 
entre aquella joventut. Andreu Castells va viatjar a 
París a principis de 1949, Vila Casas hi va anar el 
1950 i Sebastii Gasch es va desplacar a Sabadell per 
Cadascun dels artistes d'aquella generació, la 
del silenci com han dit alguns, va prendre posició 
davant els esdeveniments de la vida propia i del 
món cultural, social i polític, que lbgicament esta- 
va mediatitzat per la dictadura. Josep Benet, en un 
estudi de 1995, ens marca les línies d'actuació del 
regim vers la cultura catalana, i ho qualifica de <<ge- 
nocidi>);' només cal remetre's a I'obra. També el lli- 
bre col.lectiu presentat per Xavier Barra1 sobre I'art 
de I'epoca del franquisme a Catalunya abunda 
sobre I'art de I'epoca; i en un altre estil, i amb al- 
tres objectius (encara que a alguns no els agrada), 
Ignasi Riera parla d'Elr catahns de Franco. Des 
&una perspectiva encara més allunyada, Néstor 
Luján ja parlava també dels anys q ~ a r a n t a . ~  
Es va anar construint una xama de comunica- 
ció i contacte entre moltes persones que s'oposaven 
al rkgim, o que simplement en dissentien, i que te- 
nien iniciatives i objectius artístics diferents als ofi- 
cialment establerts i reconeguts. Escriptors i artis- 
tes com Carles Riba, Joan Oliver, Josep Maria de 
Sucre o Sebastii Gasch eren algunes de les perso- 
nalitats amb les quals es connectava aquest grup de 
Sabadell i que servien de pont amb I'herencia cul- 
tural catalana d'abans de la guerra. També altres 
una mica més joves com Joan Brossa, M. Aurelia 
Capmany, Palau i Fabre, Cirici Pellicer o Joan Tria- 
dú contribuiran a la dinamització de la cultura que 
arrenca de la nova situació. Més encara, hem des- 
cobert que aquests circuits de comunicació, centra- 
litzats moltes vegades sobre les figures més repre- 
sentatives i actives de la cultura catalana d'aquells 
moments, connectaven amb alguns nuclis comar- 
Varlant amb el pintor Joaquim Montserrat ens ha co- dia de Montserrat. 
mentat I'arrihada d'informació a través de publicacions com Sobre altres aspectes historiografics tenim i'imprescin- 
Revur de IArt Actuel o CimUe, entre d'altres, dels anys 1954, dible trehall d 'hdreu Castells Sabade11. Infrme dp l'oposició, 
1955, 1958 i 1960. Revistes que el pintor conserva a la seva encara que tamhé hi ha articles a la revista Arraona i altres 
biblioteca i que ens ha deixar consulrar com a mostra d'aque- publicacions (investigacions, tesis doctorals i resines) de Jordi 
lles intluincies. Calvet, Rafael Luque, Martí Marín, Josep M. Benaul, Carrne 
' Josep BENET (1995). fintent f;anquisra de genocidi Molinero, Angelina Puig i altres forp Iligats, pel context que 
cultural conha Catalunya. Barcelona, Publicacions de I'Aba- ens en donen, al tema que tractem aquí. 
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cals. Així com també cada vegada trobarem més 
artistes exposant a Barcelona. En una entrevista re- 
cent que s'ha pogut fer a Lluís Terricabres, impul- 
sor d'una important tertúlia que dura trenca anys a 
Mataró, "El Racó", amb un ventall de personatges 
invitats que només es por creure després de veure 
el llistat!, vam poder constatar que no coneixia 
I'Andreu Castells. Ignoren de moment, perque no 
hem trobat documeritació, si el senyor Castells co- 
neixia i'activitat d'en Terricabres a Mataró. Pensem 
que no. &res pintors amb els quals sí que s'ha 
parlar, com Jaume Mercadé o Raimon Roca, tam- 
poc no el coneixien. 'Tots tenien coneguts i fins i 
tot arnics comuns, pero de qualsevol manera, el 
contacte es produia més entre els ambients i perso- 
nalitats de la capital i altres poblacions i nuclis de 
comarques que entre aquests nuclis. 
Constatem dones un ambient, unes condi- 
cions socials i culturals que afavoreixen, dins les di- 
ficultar~ que comportava el rkgim, iniciatives que 
cercaven la creativitat, la crítica, la defensa de la 
cultura catalana, la recerca de nous mitjans expres- 
sius, la pretensió &escapar-se dels estrictes marges 
de la cultura oficial, el compromís amb el moment 
histbric que es vivía, etc. És dins d'aqnest ambient 
que sorgeix primer la idea, el 1950, i després la 
materialirzació del projecte, el 1956, de la revista 
Riutort. No es tracta d'un fet aillat; es tracta d'una 
empresa més de la gran quantitat de projectes i ini- 
ciatives que constantment es desenvolupaven arreu 
de les terres catalanes. 
Sembla clara, com alguns autors diuen, una 
continuitat i una ruptura. Hi ha unes activitats i 
unes persones que connecten amb les influincies 
del passar impressionista clissic i acadkmic. També 
hi ha altrcs tendencies i artistes, menys reconeguts 
oficialment després de la guerra pel seu posar cata- 
lanista, que connecten amb I'últim Noucentisme 
republica que la Generalitat va fomentar i protegir. 
Pero les avantguardes sembla que no van arribar a 
reeixir abans de la guerra, i menys encara en alguns 
nuclis comarcals. Es recuperen com a actitud coin- 
cidint amb l'empenta de l'expressionisme abstracte 
i de l'informalisme. Només I'expressionisme, tan 
coratjosament defensat per Sebastih Gasch al núm. 
1 de Riutort, es manifesta en aquests imbits com a 
tendencia recuperada de les primeres avantguardes, 
amb obres i artistes de diferent temperament i ob- 
jectius. Al mateix núm. 1 de Riutort, Casrells ja de- 
fensava aquella onada de renovació que s'estenia 
entre molts dels joves artistes que s'anaven incorpo- 
rant al món de l'art. És en aquest marc tebric i 
d'activitats que Riutort apareix, amb voluntat expli- 
citada i plural d'aplegar diverses visions, pero tam- 
bé amb una posició clara de suport a aquestes no- 
ves tendencies estitiques. 
Cal destacar que, entre altres persones, An- 
drcu Castells mantenia relació amb alguns mem- 
bres del grup Dau al Set, sobretot amb Tharrats, 
amb el qual intercanviava molta correspondencia, 
amistat i activitats. A I'exposició organitzada pel 
Centre &Art Santa Mbnica sobre aquest grup i 
aquella Ppoca "Dau al Set. El foc s'escampa", del 
21 de scrembre al 8 de novembre de 1998, es van 
poder veure molts artistes i personalitats que van 
col.laborar també amb Riutort i les seves activitats. 
Cany 1956 va fer creu i ratlla a la revista barceloni- 
na i va ser I'any de I'aparició de Riutort. 
La revista recollira diversos punts de vista en 
co'njunt, reflectiri Les preocupacions més capda- 
vanteres dels moments que els toca viure. No ens 
podem conformar 'a acceptar la publicació com 
una aportació comarcal més i prou; a Riutort s'a- 
porten reflexions i opinions d'última hora que re- 
alment la col.loquen en un lloc precursor que mai 
no se li ha donar dins la historiografia artística ca- 
talana, segurament per desconeixement. Intenta- 
rem demostrar la nostra afirmació posant com a 
exemple tres articles fonamentals. Comprem amb 
un impressionant article $Oriol Rohigas, "Un arte 
nuevo",l en que es parla, d'una manera clara i con- 
cisa, de la mort de l'art, i no es tracta aquí del joc o 
la provocació dadaista, encara que prové d'allk es 
tracta de proposar un art que només té sentit com 
a recerca. Es tracta d'una proposta que encara avui 
dia és plena de vigor i provocadora de polemiques 
fonamentals al món artístic. 
Riutort núm. 6 ,  maig de 1958 
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Quan ningú no en parlava encara, Juan- 
Eduardo Cirlot va apareixer amb una crítica: "Las 
planimetrías de Juan Vila Casas". Utilitzava un 
concepte encara en elaboració a Europa:" la nova 
objectivitat. No es tracta aquí de ser més o menys 
sensible, queja demostra J.E. Cirlot que ho era; es 
tracta de veure I'elaboració d'un terme, d'un nou 
concepte. Es tracta de la creativitat al món de la 
crítica, idees i conceptes que aniran prenent em- 
branzida i que, sense atrevir-nos de moment a ad- 
judicar-li'n la invenció, deixa palesa la profunditat 
i I'actualitat de les reflexions que es feien des de la 
revista." 
El tercer article al qual fem referencia és el de 
Cirici 13ellicer "Unos limbos y un  cielo".'^^ un ar- 
ticle a propbsit de les activitats del Grup Gallot. 
Amb la perspectiva actual, i després de veure el 
ressb histbric del grup sabadellenc, cal dir que no 
s'ha fet justícia a I'aportació que el grup va fcr en 
aquell moment. Va ser la primera gran contestació 
que I'informalisme triomfant catali va tenir a casa 
seva. Parlant amb Joaquim Montserrat, que n'era 
membre, ens confessa la seva oposició a aquella ac- 
titud, quasi mística, del procés i la posada en esce- 
na de la materia informalista. Per tant, si en aquest 
últim cas no és tan important i'article, sí que ho és 
el que aquest articlc referencia. 
Lbgicament, la revista no es limita a aquests 
tres articles que, modestament, considerem molt 
representatius de la publicació. Diilegs, polemi- 
ques, ressb d'cxposicions tant locals com de I'exte- 
rior, dibuixos originals especialment fets per a la 
publicació, etc. La revista també recull problemiti- 
ques científiques, cinematogrifiques, d'art drami- 
tic, literiries.. . Sense anar més Iluny, el número 
d'homenatge a Carles Riba i dedicat a la jove poe- 
sia catalana va provocar una forta polemica, docu- 
mentada a I'Arxiu Riutort, Marc Castells (a partir 
d'ara ARMC) i en que Sewa d'Or va arribar a pren- 
dre-hi part. I'erb l'interks del nostre treball se cen- 
tra en la seva aportació a les arts plistiques. 
La historia de Riutort s'inicii a principis dels 
anys cinquanta, concretament al caliu de I'organit- 
zació del Primer Salón de Arte Actual organitzat 
per I'Academia de Belles Arts de Sabadell entre el 
25 de novembre i el 7 de desembre de 1950. En 
aquell moment, Ramon Folch i Andreu Castells 
van tenir diversos contactes amb la Junta Directiva 
de I'Academia, dirigida per Andreu Flaqué, perb 
no es va poder materialitzar la idea que tenien de 
revista "aleshores els uisats per poder tirar endauant 
una publicació, com es pretenia que fos la nostra re- 
vista, eren molt dificils dóbtenir, i I'afir es deixa cór- 
rer arnb ufstes a un temps millol'.I3 "Les condicions 
apropiades -el que significa que no es va abando- 
nar la idea- es van produir uns anys dcsprés, coin- 
cidint amb la nova direcció de I'entitat per part de 
Jaume Massagué Camps i I'entrada a la Junta 
d'Andreu Castells a la tardor de 1955 i de David 
Graells el febrer de 1956. El setembre del 56 ja te- 
nien fet i editat el número l .  
Andreu Castells i David Graells van constituir 
una ponencia dins I'Academia que s'encarregaria 
de la selecció i edició de la nova revista, que "tin- 
dria la missió de coordinar la inquietud local amb la 
forana i tindria com a primera obligaciófer sortir del 
clos de les quatre parets [del lXcad?mia de Belles Arts 
una ressonancia artistica i intel.lectua1 més ddvui 
que dáhir i menys rural que  niv versar'.'^ 
I'erb tornem per un moment a aquesta exposi- 
ció perque resulta prou interessant. L'Academia 
presenta el Primer Salón de Arte Actual (1950) amb 
una intenció de "diunlgdción", citant des dels vete- 
rans amb 'teorias timidas y monótonas de algzrnos de 
los llamados impresionistas coterráneos" fins als més 
joves. Hi participaren 22 artistes amb 34 obres. 
L'exposició es presentava jont arnb una xerrada el 
dia 29 de novembre, a les 10 del vespre, al local de 
I'Academia amb el tito1 Exposicions dárt i exposició 
d'ismes, a carrec del Josep Maria Garrut. Els artistes 
participants van ser els següents: 
" Riutortnúm. 11, gener de 1959. " Arxiu Riutort, Marc Cmtells. núm. 1, pig. 9 (a partir 
" Porser cal separar el conccpre de «nova objectivirar» Zara ARMC). Aquest arxiu és el conjunt de rnnterids, cartes 
del grup alemany de 1918, i aproximar aquesr rerme que fa privades, forografies, originals, etc. que va urilitzar Andreu 
servir Cirlor al  concepte que estava riaixent de nou realisme a Castells per fer la revista Riutort. Va ordenar-ho tot en uns 
Europa. voluins que en iMarc Casrells, el seu 611, ha anomenar així. 
" Riutort núm. 33, setembre de 1960. 'VAKMC, núm. 1, p. 10. 
?AULA 1.A~tistes ~articiDants en el Primer Salón de Arte Actual vien tramitat els nermisos onortuns a la Delega- 
Pintura i Dibuiw 
Mavc Aleu 
Ismael Balan), 
Rafiel Benet 
Salvador Dalí 
Jean Helion 
Manolo Hugué 
Miquel Ibur 
Wojiirly Kandinrky 
Jaume Mercadé 
Jordi Mewadé 
Joan Miró 
Josep Mompou 
Jaume Muxart 
Pabh Picaizo 
Joaquim Sunyer 
Joaquim Vaquero 
~Miquel Vilb 
[arnb] Nocmrn 
Mot &re 
Nena 
[4 obres]: La Venw de Portlligat, 
retrat, Pintura, Pinmra 
Pochoir 
Dibuix 
Lava 
zojlació 
12 obres:] Paisatge, Paiiatge 
[2 obres:] Bodegó, Pintura 
[2 obres:] Compoiició, Pintura 
[2 obres:] La Rambla: el Liceo, 
Ctrámica y libror 
12 obres:] Nadal, Ocelh 
(2 obres:] CafJconcert, Dibuiu 
Noia dc l'dnec 
[2 obres:] Aprisa El bany 
[Z  obres:] La cojeta del boic, Vaques 
Carlei Collet " [2 obres:] Relleu, Tramuntana 
Pablo Gargallo " Seita 
Manolo Hagué " Muchacha 
@era Esner " Zsta 
Juan Rebull " Cap de cdntir '' 
Com es pot comprovar, I'interks a ressenyar 
aquesta exposició és per fer veure quin possible 
ambient existeix el 1950 a la ciutat. Els pintors que 
hi participen, la xerrada, la presentació que fa I'A- 
cademia de l'acte, etc., ens fan pensar en un treball 
al darrere que ha fet possible aquesta manifestació i 
aquest enfocament. Es tracta també d'un inici de 
decada que donara moltes més possibilitats que 
I'anterior. 
Després de molta correspondkncia, col.labora- 
cions, treball, etc., surt el núm. 1 de Riutort, com 
és previsible, en unes condicions polítiques total- 
ment hosrils. Com corresponia a I'kpoca, ja s'ha- 
" 
ción Local del Ministerio de Información y 'Turis- 
mo, perb sembla que no van servir de gaire. També 
se'ls va comunicar I'aparició de la publicació i se'ls 
va enviar un exemplar a la Reuista de actualidades, 
arte y letras, coneguda per Revista, a~rofitant la 
cordial relació establerta per mitja d'un dels seus 
redactors, Joan Josep Tharrats. La Revista va fer un 
petit comentari per posar de manifest I'empenta 
dels nous joves, fent referencia a la qualitat de la 
impressió "como ya es tradzcional en Sabadell",'%e- 
lacionant-la amb la gran qualitat dels famosos Al- 
manacs de les arts editats els anys vint. Es va actuar 
de la mateixa manera amb Destino, la qual en va 
fer referencia al número del 27 d'octubre, perb ca- 
sualment I'endema els inspectors funcionaris del 
Ministerio de Información y Turismo van segrestar 
el Riutort. 
El primer número va iniciar un llarg pelegri- 
natge per la censura que no va acabar firis el 24 
d'abril de 1957. La resta de números van tenir un 
procés de censura més rutinari, encara que cons- 
tant. La inspecció, després de segrestar els fascicles 
del primer número a les llibreries i a la Impremta 
Minerva, on es confeccionava, desplega la seva os- 
tentació de burocracia inoperant. Es presenten a la 
impremta, fan un acta, amb data de 2 de novem- 
bre de 1956, en que es determina la manca de 
llickncia, es fa un ex~edient contra la impremta 
per activitats il.legals i és sancionada el 2 de desem- 
bre amb 2.000 pessetes de multa. Segons Andreu 
Castells aquest tramit ja havia estat fet a la Delega- 
ción Local de L'esmentat ministeri, perb segura- 
ment mancava aigun "segell o vistiplau". De qual- 
sevol forma, el director de I'Acadcademia de Belles 
Arts va cursar el1 mateix una segona instancia amb 
data de 14 de novembre arnb gran concreció i de- 
tallant el periodista col.legiat responsable de la pu- 
blicació. La informació reclamada intentava un 
control exhaustiu. Pero el permís no va evitar la 
multa. 
També sabem d'una altra revista, Eu$ria,'' 
impulsada per sectors de la Congregació Mariana, 
Catileg (1950). Primer Salón de Arte Actual. Saha- tubre, 1956 
dell, Academia de Bclles Arts de Sahadell. " A. CASTELI.~ (1983). Sabadell. Informe dp Ióposició 
'Tevista de actualidades, arte y letra, del 18 al 24 d'oc- Sabadell, Kiutort, p. 27.32. 
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FOTOGRAFIA 4. úrpcdienr dc la cenrura de Riurort. (ARMC). 
censurada perque no era ben vista per les autoritats 
civils i religioses. Pero no és d'estranyar, el mateix 
testimoni d'Andreu Castells ens pot donar una 
idea de la situació: «La qüestió de la censura tenia 
afigits lálcalde, els guardies municipals, la policia ... 
Als rectors els tocava blasmar, des de la hona els bi- 
quinis, la poca assist2ncia a missa de dotze, els balls, 
la indumentaria, els films .... Havien de prohibir ex- 
pressament que les parelles aparquessin el come, a la 
posta de sol, a carreteres solitariel, que sánés a cases 
closes, i per Semana Santa que es circule's amb vehi- 
cle, que es cantés, que els cajs, els bars i eh cinemes 
tinguessin obert. ..." 
Cal detenir-se en aquest aspecte de la censura 
perque sovint s'obliden les dificultats i les arbitrarie- 
tats d'un rkgim dictatorial, que sent omnipresent en 
tants aspectes de la vida social, com era encara 
en aquells moments, quasi s'arriba a integrar com a 
normal la seva existencia en molts testimonis i re- 
ferencies. No cal aclarir aquí que la censura encara 
va continuar funcionant un grapat d'anys. Tot i que 
el nostre treball no se centra en aspectes literaris, cal 
citar algunes actuacions del censor forGa documen- 
tades a I'arxiu ARMC. Dos escrits de Joaquim 
Molas cedits per Joan Oliver (primer trimestre del 
1958) i un poema titulat Coral de sang del Sr. Jesús 
Massip (tercer trimestre del 1958). amic de la revis- 
ta Géminis que s'editava a Torrosa. No només for- 
men part de la historia de la revista, sinó que també 
mostren aquestes condicions d'hostilitat a que 
feiem referencia anteriorment. També esti forca do- 
cumentada, encara que més tard, la tramiració del 
permís per a la publicació de I'obra d'Andreu Cas- 
tells Lárt sabadellenc. En una carta datada a Saba- 
' "A.  CASTELLS. ob. cit. p. 27.16. nistrarives per endrrec 
Escriptor esrablerr a Madrid que feia gestions admi- 
i RIUTOR-1' 1 LES XVANT<.;IJARI>ES AR~I~ISTLQUES X SABAULLL, 1956.1965 
del1 el 8 de mar5 de 1960, Andreu Castells demana 
a Luis de Madariagai7 que gestioni aquest afer. 
Hauri d'esperar fins el 7 de mar5 de 1961 per rebre 
una contestació definitiva. Va ser necessari un any i 
més de vint notes i cartesZo per superar les tra- 
ves més absurdes de normatives sobre fascicles sí o 
no, intervenció de I'alcalde, originals, galerades, etc. 
S'ha de fer aquí una petita reflexió intentant 
evitar la comparació entre I'activitat plistica i la li- 
teraria. A voltes podem llegir o sentir testimonis 
sobre I'absencia de censura en les activitats plisti- 
ques davant de les d'altres imbits de la cultura, ma- 
nifestant la permissivitat o absencia ideolbgica en 
aquest terreny del regim. No es tracta de si hi ha 
censura ideolbgica sobre la literatura o una altra ac- 
tivitat social o cultural, no s'ha de qüestionar si cxis- 
teix o no censura sobre I'activitat plistica; allb que 
ha de preocupar és la *censuran. La pregunta que es 
planteja és inevitable, en el cas que efectivament s'e- 
xerceixi censura sobre un escriptor i no sobre un 
pintor, afectara el pintor la censura que s'exerceixi 
sobre I'escriptor? ... 
Els diferents números o fasciclcs de la revista 
s'havien de presentar Ibgicament a la censura, pero 
I'autorirzació de la seva publicació només tenia 
vigencia per un any; per tant, cada any també ha- 
vien de tornar a demanar la renovació de l'autorit- 
zació. El número 1 va haver de sortir amb un petit 
adhesiu amb data de mar5 de 1957. Des dels pri- 
mers intents, el 1950, per fi el primer número ja 
era al carrer. 
A partir d'aquest moment van anar sortint nú- 
meros, com veurem no sense entrebancs, fins al 
núm. 40, que va ser l'últim, a la primavera de 1965. 
Al principi la periodicitat que es van proposar va ser 
trimestral, pero poques vegades va ser regular pun- 
tnalment, i i'edició oscil.li entre un i quatrc mesos; 
pero cada any van sortir 4 fascicles entre 1956 i 
1961. 
núm.l, setembre del 561marg 57 
núm.2, maig del 57 
núm.3, juny del 57 
núm.4, octubre del 57 
núm.5, gener del 58 
núm.6, maig del 58 
núm.7, juny del 58 
núm.8-10, novembre del 58 
núm. 1 1, gener del 59 
núm.12-16, maig del 59 
núm.17-18. juny del 59 
núm.19, octubre del 59 
núm.20-24, gener del 60 
núm.25, febrer del 60 
núm.26-32, maig del 60 
núm.33, setembre del 60 
núm.34, gener del 61 
núm.35, 1962 
núm.36-39, febrer del 64 
núm.40, primavera del 65  
Com es pot comprovar a la relació, a partir 
del número 34, del gener de 1961, van sortir 
només tres fascicles més: el 35 el 1962, el 36-39 el 
febrer de 1964 i I'esmentat 40 a la primavera de 
1965, fent ja un definitiu esforc per acabar els tres 
volums de la revista. Com podem veure a la rela- 
ció, també es van ajuntar alguns números en un 
mateix fascicle. El nombre total d'exemplars publi- 
cats va ser de vint. 
Aquesta manca de regularitat en l'edició pot- 
ser la podríem explicar a partir de les condicions 
de la seva existencia, estava feta amb un gran rigor 
intel~lectual i amb forca voluntarisme. Andreu Cas- 
tells va treballar a I'oficina de l'empresa Pineda du- 
rant rriolts aiiys, fins que el 1962 va poder crear 
Artgrafia, empresa d'arts grafiques instal4ada al 
vapor Buxeda del carrer de Sant I'au de Sabadell. 
Més tard la va traslladar al carrer de Ribot i Serra, 
on encara la manté en Marc Castells." David Gra- 
ells, codirector de Riutort, treballava al Registre de 
la Propietat. Com es pot veure, feien la seva activi- 
tat cultural després de guanyar-se la vida en altres 
ocupacions -duplicitat que exercien molts artis- 
tes-, cosa que demostra la seva voluntat de treball 
'OARMC, núm. 6 i 7. Sabadell. Aquesra acrivirat dilndreu Castells el va dur a 
'' El nom de i'empresa creada era Andreu Casrells, Art- crear, coricretament amb data de 17 de maig de 1968, Edi- 
grafia. Ara aquesra empresa la dirigeix el seu fill, i s'anomena ciones Kiurorr, que si bé ja Iiavia existir com a "grup" editor, 
Marc Castells, Arrgrafia, situada al carrer de Ribot i Serra de no és fins el 1968 que es formalirza al registre d'empreses. 
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en el projecte. Un tiratge aproximat de 200 exem- 
plars, molt important a l'epoca en una empresa 
d'aquestes característiques, tampoc no era siificient 
per autofinangar-se. L'Academia de Belles Arts es 
va fer carrec de subvencionar-la econbmicament 
fins el febrer de 1959. Totes aquestes raons po- 
drien ser la causa d'una dedicació per forga limita- 
da i esforgada que n'explicarien la periodicitat i la 
variable extensió, cosa que per cert no restava in- 
teres, seriositat i actualitat als temes tractats. Al 
final va anar perdent l'empenta del principi, potser 
perque l'objectiu fonamental que es van proposar a 
la ciutat ja s'anava assolint. 
El núm. 2 s'edita el maig de 1957, la Revista i 
La Estafeta Literaria en fan Per cele- 
brar el manteniment de la revista es fa el primer 
sopar, que es repetir& amb motiu d'altres números 
i d'altres esdeveniments en que s'implica la revista. 
El segon sopar es va fer el 16 de setembre de 
1957, van asistir-hi més col.laboradors i cada ve- 
gada es va anar parlant més de Riutort. 1.a revista 
Géminis, editada a Tortosa, en parla en el número 
de novembre de 1957, i la Sra. Maria Aibareda, 
que n'és redactora, els envia una nota de felicitació 
i fa el suggeriment, per a la bona salut i interes de 
la nova revista, d'evitar tancar-se en un localisme 
~abadellenc.~~ També se'n parla a Radio Sabadell el 
febrer de 1958. Fan la subscripció i anuncien un 
espai per comentar l'aparició de cada número. En 
realitat, són moltes les comunicacions, mitjancant 
cartes, notes o comentaris a altres revistes, que es 
fan ressb de I'aparició i la qualitat de Riutovt. La 
Revista, en el número 300, de 1'1 1 al 17 de gener 
de 1958, publica un 'XBC" quasi complet de re- 
vistes d'art avantguardista d'arreu del món; entre 
les 76 seleccionades se cita també Riutort. Aquest 
reconeixement per part d'algunes persones i enti- 
tats sera una constant a la seva existencia, primer 
per la novetat, després per I'oportunitat i gran qua- 
litat d'alguns números especials. 
La revista arriba, per mitja de subscriptors co- 
neguts, a Madrid, Paris, Nica, Venkcia, I'Aiguer, 
etc. El 25 de febrer de 1958 arriba una demanda 
de subscripció de I'Archivio Storico d'Arte Con- 
temporanea de Venkcia. Aquesta relació amb insti- 
rucions d'altres pajsos ja no acabara fins al final 
mateix de la revista, amb demandes, per exemple, 
de I'ambaixada espanyola a Washington o la subs- 
cripció que fa la prestigiosa biblioteca The Library 
of Congress, amb data de 21 de gener de 1960, a 
la mareixa ciutat. De fer, aquest gran reconeixe- 
ment internacional es va augmentar a partir de I'e- 
dició especial del núm. 12, i coincidint amb la 
Festa del Llibre, dedicat a un concurs d'art infan- 
til, amb motiu i patrocini de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell, que celebrava el seu ceutenari (1859- 
1959). Durant I'any 1958 ja es van iniciar els con- 
tactes i els treballs per fer aquest número. El 21 de 
marc de 1958, i ates Sinteres del fet, I'Alcaldia do- 
nava "permís provisional" mentre arribava el per- 
mís del director general de I'remsa per fer aquest 
fascicle. L'agost de 1958 es van comengar a recollir 
treballs de nens i nenes de la comarca, i el setem- 
bre s'inicien els contactes amb altres paisos del 
món, canalitzats per la UNESCO i la Universala 
Esperanto-Asocio. L'esperanto va ser una llengua 
utilitzada en algunes comunicacions que, una ve- 
gada iniciades, es mantindran, com la del Dr. 
Rama Hegde. Hi ha documents de contacres amb 
Irlanda, Holanda, Australia, Noruega, Suecia, Isra- 
el, Escbcia, Islandia, Brasil, etc. Pero al concurs, 
encara que al marge dels premis, van arribar dibui- 
xos i textos de nens i nenes d'Australia, Escocia, Is- 
rael, Islandia i Noruega. La participació va ser 
molt nombrosa, es van recollir 4.007 participa- 
cions a concurs i fora de concurs, entre textos i di- 
buixos. 
Aquest número va aixecar una expectació i 
una admiració molr notables, tant al país com a 
I'estranger. Es van poder llegir mes articles sobre 
art infantil i didactica de I'art. En J. J. Tharrats va 
publicar a la revista on col.laborava, Arte y Hogar 
de Madrid, al núm. 169 d'abril de 1959, I'article 
"1.0s mil y uno pintores de Sabadell". Tharrats 
parla de la bondat infantil, de I'art i la creativitat i 
I ~ E r t a j t a  Literaria, 6 de julio de 1957. Reuiita,lO-16 ta Géminir de Tortosa, arnb data de 3-12-1957. ARMC, 
agost de 1957. ARMC, núm. 1, p. 137. núm. 2, p. 30. 
Z3 Carta de la Sra. Maria Albareda, redactora de la revis- 
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també de les tecniques d'impressió i la qualitar. El 
seu entusiasme el fan endur-se exemplars a la Fira 
d'htesanar i de la Indúsrria Relacionada, organit- 
zada a Munic entre el 27 de maig i el 7 de juny de 
1959, on Tharrats era I'encarregat de la mosrra es- 
panyola. La revista Riutort va estar exposada i co- 
neguda, cosa que va afavorir posreriors demandes 
de subscripcions. 
L'aparició d'aquest número especial, amb els 
textos dels nens i nenes i les reproduccions, amb 
variades tecniques, és una magnífica demostració 
de domini de la composició, el miintatge i la im- 
pressió d'arrs. Se'n fan resso el diari SabndeII i 
Radio Sabadell, amb articles i entrevistes. A la re- 
vista Destino es parla de 'iuntuoso altlrde de impre- 
sión"¡ del gran treball dels nens; també es reconeix 
la Considerabilisimn campuña cn pro dt las nuevas 
estéticas ... ".14 La Revista parla diverses vegades d'a- 
quest número de Riutort, i la considera com "...re- 
vista hermana...". També se'n fa resso el Diario de 
Barcelona en l'edició de 1'1 de maig de 1959. Serra 
d'Or de juny de 1959 li dedica una interessant re- 
ferencia. 1 finalment, a més de les demandes poste- 
riors i constants d'aquest número especial, també 
hem trobat algunes notes personals com la $Angel 
Ferrant, el 16 de juny de 1959, que la qualifica de 
"verdaderamente ejemplrrr': o la nota de Josep Pla, 
que en contestació a una demanda previa d'An- 
dreu Castells per al núm. 26-32 sobre la historia 
del texir a Sabadell, fa el judici següent: ':..aquests 
nens i nenes ho fin molt millor -de vegades- que 
Joan Miró, Tdpies, Tharrats i tuttiquanti i sobretot 
que els abstractes alemanys i francesas':" També R. 
Santos Torroella va dedicar un article sobre el tema 
a El Noticiero Universal, curt pero inreressant, trac- 
tant de diferents experiencies i bibliografia sobre 
I'art infantil. 
No hi ha dubte que 1958 va ser un gran any 
per a la revista, tot i que el 1959 recull molt de re- 
coneixement. Paral.lelamenr als treballs de I'espe- 
cial infantil es van anar desenvolupant altres activi- 
tars i conractes. De la participació de membres de 
la revista a la trobada pottica de  Cantonigrbs 
tenim fins i tor una foto de 13agost de 1958 en que 
es pot veure Carles Riba i Clemenrina Arderiu. 
"Dertirro. núm. 1.141. juiiy de 195'). la demanda de col.laboració que Andreu Casrells li havia fcr 
" Nota datada al mas Pla. el 31 de desernhre de 1959. per realirzar el número 26-32. 
A la nora Joscp I'Ia mostra el seu pesar per no poder satisfer 
No tot eren Iloances. El 4 de maig de 1958 es 
fa literdment una "advertencia" al diari Soliáari- 
dad: q u e  publicaran menos trabajos a2 crLtica y más 
de creación propia. Una generación que se pasa la 
uiáa analizando las producciones ajenas es una gene- 
ración de decadencia. Y ese destino yo no lo querria 
para mis buenos amigos de la joven inquietud de Sa- 
badell': No calen ni comentaris. 
El núm. 8-10, de maig del 1958, amb el qual 
es tancava el primer volum, va donar lloc a una 
serie de reaccions i d'actes per celebrar-ho i presen- 
tar I'edició del volum. Sebastii Gasch era molt ex- 
plícit a la seva nota: 
'Barcelona 28 de nouembre de 1958 
Estimat amic Castells: No ern puc estar de felici- 
tar-lospel número 8-10 de Riutort. Si sepeix aquest 
cami, i l'ha de seguir, és absolutament indispensable 
que el segueixi, Riutort ser2 la revista més viva i ac- 
tual no solament de Catalunya, sinó també &Espanya. 
Aquest darrer número f a  una p n  irnpressió. 
S'hi defensen els nostres posmlats amb una serietat, 
una ponderació, una concisió, una claredat duna  
intel.lig&ncia que eh fan absolutament convincents. 
El triomf de Miró, Llorens i de la Biennal no té volta 
de fill. Lenhorabona i endavant les atxes ... sense de- 
fallences. 
Una abrafadi cordial 
Riutort va entrar en contacte a mitjan octubre 
amb i'Agrupació Dramitica de Barcelona, que per 
mitjh d'una federació de Clubs de Teatre Catali re- 
presentaven obres alli on es demanaven. Es va 
crear així el Club de Teatre Riutort. Entre mitjan 
novembre i mitjan desembre es van fer actes tan 
interessants com la lectura d'Escrits inedits de Joan 
Vila Casas, I'exposició de J. J. Tharrats i tres ses- 
sions de teatre, una traducció de Joan Oliver de 
L'Os de Txekhvov, 7éatre viu, dirigida per Ricard 
Salvat i Miquel l'orter, qualificat com I'únic teatre 
experimental al país. 
1 també es va organitzar una actuació de 1'A- 
grupació Teatral Palestra. Aquesres activitats es van 
recollir a Destino2' i a la RevistazR. El diari Sabadell 
en va fer diversos comentaris Wutor t  parece no 
querer limitarse al  panorama de un modo estrecho, 
muy al contrario, considera la dimensión universal 
del arte en su expresión actual y a ella se refiere con 
toda responsabilidad y riesgo, comprometiéndo~e".~~ 
En un altre comentari es diu 'Se celebró una cena, 
donde asistieron diversos colaboradores de la revista y 
algún amigo y, en la cual disminuyó con mcú discre- 
ción el eterno tema artista-artista, donde se discutió 
largamente sobre jazz y la música dodecafnica y 
sobre la manera que honradamente un artista se tiene 
que ganar la 
Sembla que el pes de la revista a la ciutat era 
cada vegada més important. L'objectiu d'interven- 
ció, no només sobre el món de les arts plbtiques 
sinó sobre el món cultural en general, s'anava com- 
plint com un dels objectius principals que es varen 
plantejar, i encara hauran d'arribar els números es- 
pecial~. 
Pero no van deixar d'haver-hi problemes. Si 
un mes abans d'aquests acres de Riutort, S'Acadk- 
mia de Belles Arts celebrava la festa del seu patró, 
sant Lluc, i la revista apareixia per primera vegada 
com una secció de I'Acadkmia, també amb data de 
10 d'octubre Luis de Madariaga respon a uns dub- 
res sobre el canvi de propietat de la revista. Sembla 
que no trigaria a esclatar aquesta qüestió. En una 
acta de la sessió del 18 de febrer de 1959 de l'A- 
cademia de Belles Arts es consuma la separació. 
L'acta esta signada pel director Mariano Martí Ver- 
dejo, per David Graells i per Andreu Castells. S'hi 
constaten els punts següents: 
Pel fet que S'Acadkrnia de Belles Arts no por 
sostenir econbmicament la revista, i per tal que es 
mantingui la publicació s'acorda: 
Primer, Graells i Castells es fan responsables 
absoluts de la revista sempre que no es perjudiqui 
I'entitat. 
" ARMC, núrn.3, p. 75. 29 de novcmbre al 5 de desembre de 1958. 
" Deitino, iiúm. 1.1 11, 2 de novcrnbre de 1958. '"SabaJell, 25-12-1958 (nota de la redacció). 
'%uiita dr Actuliáades, Artes y Letrm, núm. 346, del '" Rarnon MESI.RE. Sabadtll, 25-12-58. 
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Segon, tot el cirrec econbmic també recau 
sobre Graells i Castells. 
Tercer, Graells i Castells es comprometen a 
presentar a la censura cada número i presentar al 
director de i'entitat qualsevol canvi. 
Quart, l'Acadkmia es fara carrec de toca la re- 
presentació en la documentació legal que es neces- 
siti per al funcionament legal de la revista. 
Cinque, si l'Academia millora econbmica- 
ment podria tornar a fer aportacions econbmiques. 
Com podem veure, aquest canvi es produeix en 
un moment de mkima activitat de Riutort, quan 
també dins l'Academia hi ha algunes veus críti- 
ques. Andreu Castells deixa constancia d'aquests 
moments de I'entitat amb els documents i amb el 
seu propi testimoni, manifestant com Maurí Espa- 
daler ataca la revista; Mateu Abella volia canviar-li 
el nom pel de Boletin, o Josep Zamora, Joan Casals 
i Ramon Folch es posavcn al costat de la revista." 
La publicació sembla que era en realitat la manifes- 
tació del treball d'un grup, una activitat comoarti- 
" 
da: el Grup Riutort. Anys més tard acabari com a 
empresa editorial (1968), pero en aquests mo- 
mcnts cs tracta de la suma de les inquietuds i vo- 
luntats de moltes persones, concretades en una sec- 
ció de I'Academia. És clar que, com en tots aquests 
tipus de projectes, es necesita una anima que aglu- 
tini, que reculli esforqos, que tingui decisió i ini- 
ciativa. Sense desmerkixer el treball d'equip ni la 
tasca de ningú, l'aportació d'Andreu Castells apa- 
reix en aquest sentit, entre documents i testimonis 
recollits, com a fonamental i decisiva. Aquests fets 
van ser forqa transcendcnts, sobretot en temes es- 
tructural~, i ens atreviríem a parlar de dues etapes 
diferents a la vida de la revista, una fins al núme- 
ro 10, al final de 1958, i una altra a partir del nú- 
mero 11, al principi de 1959. Aquesta segona 
etapa encara la podríem separar de nou al final de 
1960, perqiie a partir d'aquí, entre 1961 i 1965, 
només apareixen quatre números més. Tampoc no 
és gaire important ni necessiria aquesta classifica- 
ció, tenint en compre que, pel contingut, aquesta 
ona expansiva de la primera epoca podria arribar 
fins al número especial d'art infantil que és el 12- 
16, de maig de 1959. En tot cas pot ser interessant 
per veure diferents moments de la revista. Aquest 
canvi de 1958 va arribar fins i tot al disseny grafic 
extern. No és clar si va ser una coincidfncia o hi ha 
alguna relació entre el disseny, la titularitat i I'atre- 
viment que dóna la seguretat i confianqa d'haver 
fet un treball ben fet fins al moment. Modesta- 
ment pensem que no va ser coincidencia. 
Si els primers números van convertir Riutort 
en una reconeguda revista, a partir del 12-16, to- 
cant ja els anyi seixanta, es confirma com una pla- 
taforma per a les noves tendencies artístiques del 
moment. Si el final dels anys cinquanta havien 
estar per a la revista els anys de I'informalisme, la 
revista núm. 33, de setembre de 1960, es fa ressb 
del Grup Gallot. Pensem que no només se'n fa 
ressb; Gallot neix d'un ambient i d'unes condi- 
cions compartides amb Riutort. Fixem-nos que 
tots els components de Gallot formen part del cer- 
cle de la revista. 
El número especial dedicat a l'art infantil, el 
12-16, a més de tenir gran exit va fer veure als edi- 
tors l'interes dels números especials. En realitat 
quasi podem parlar d'una tendencia cap a temes 
monogrifics. El núm. 20-24 es dedica als joves po- 
eres catalans, amb un homenatge a Carles Riba, 
que apareix a la portada, tema que va provocar al- 
gunes discussions intenses a la premsa." El núm. 
25 va ser molt curt i parla ja de la pintiira de gest. 
El següent, el núm. 26-32, també és un especial 
dedicat a la historia de l'art del teixit, activitat tan 
important a Sabadell. També passa el mateix amb 
els altres números: un es dedica a Gallot, un altre a 
Vila Puig, un altre parla dels llibres a Sabadell. El 
que queda clar en aquesta fase de la histbria de la 
revista és el seu reconeixement i el de les persones 
que l'elaboren. El fet de centrar-se en temes en 
concret va fer que persones de la cultura relaciona- 
des amb aquests temes s'hi interessessin. A més de 
les importants col-laboracions amb que compta- 
ven, la revista arribava a diversos imbits de la cul- 
tura catalana. La premsa diaria ja coneixia la revis- 
ta, com és ara el cas del diari Sabddell, El Diario de 
ARMC:, núm. 4, p. 38, 39, 40 i 41.  entre Joaii Arcs i Guillein Viladot a El Correo Cataián, du 
" Una discussió sobre els valors de la poesia catalana rarlt I'esiiu de 1960. 
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Barcelona, El Noticiero, El Correo Catalán, etc. Del 
resso a revistes com Destino ja n'hem parlat. També 
és coneguda per publicacions com la Revista, Gé- 
minis (amb la qual hi ha fo rp  comunicació), Artey 
Hogar (encara que era de Madrid) o la revista In- 
quietud de Vic, de la qual Andreu Casrells era 
subscriptor. Serra d'Or se'n fa resso amb la publica- 
ció del número especial de poesia jove catalana. En 
una carta datada a Barcelona, el 19 maig de 1960, 
Jordi Maluquer comenta que han rebiit eIs exem- 
plars, han fet el comentari per al número de julio1 i 
que desitjarien fer la recenrió 'Ze la vostra revista 
que ér d ú n  gnst artistic realment excepcional". 
El prestigi de la revista era inqüestionable. Ja 
per al núm. 12-16 va ser la Caixa de Sabadell que 
es va adrecar als membres de la revista perquk or- 
ganitzessin alguns actes del seu ccntenari; després 
sera I'homenatge a Carles Riba, el següeut especial 
rambé sera una demanda del Gremi de Fabricants 
de Sabadell per celebrar el V ceritenari de la crea- 
ció del Gremi de l'araires a la ciutat. A més, durant 
aquests anys va fixant-se un ambient cultural que 
potser complia, o s'hi apropava, els objectius ini- 
cials que es plantejava la revista. Apareix una nova 
publicació, la Revzsta Gran Wa, qiie en el número 
del 26 de febrer al 9 de mar$ de 1961, es fa resso 
de I'exposició 111 Salón de Pintura Catalana Ac- 
tual, organirzada per I'Institut Sallares i Pla i pcr la 
revista Riutort. 
Abelló, Joan 
Alcoy 
Argimon, Daniel 
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Boix 
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Brotar 
Cardona Torrandell 
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El 8 de mar5 (el mateix mes de I'exposició) se 
celebra un col.loqui sobre art actual, dirigir pels crí- 
tics Jaume Arnal, Alexandre Cirici Pellicer i Cesá- 
reo Rodríguez Aguilera, amb la participació del di- 
rector de la Revista Gran Via, Manuel Riera Clavi- 
11é i tots els pintors participants a I'exposició 
referenciada. Poc després també, el mateix any, apa- 
reixera publicat el llibre d 'hdreu  Castells Lízrt sa- 
badellenc, un primer intent sistematic i renovador 
de veure la historia de I'art des de la ciutat lligada 
també a molts altres aspectes de la vida social i in- 
dustrial de Sabadell. El 1962 Castells instal.la la 
seva propia impremta i el número de Riutort dedi- 
cat a Vila Puig es fa alla mateix. Estem ja al final de 
la publicació. 
Cal remarcar que, de les col~laboracions que 
hem relacionar per fer el present article, més de 
200, algunes provenien de relacions d'amistat o hi 
van acabar. Aixi ho demostren les notes personals, 
felicitacions i comentaris que es recullen a 1'Arxiu 
Riutort. També apareixen algunes notes i intercan- 
vis amb persones com Manolo Millares, que no 
van arribar a apareixer com a col.laboradors. Pero 
tot i el gran paper d 'hdreu  Castells, no hem vol- 
gut entrar en aquests detalls per evitar personalit- 
Lar la revista. 
Al llarg d'aquestes pagines i de la documenta- 
ció consultada hern pogut comprovar algunes cir- 
cumstancies adverses que traba la publicació de la 
revista, com la censura de la dictadura o les dificul- 
tats del frec entre persones d'una mateixa institu- 
ció, com les esdevingudes dins I'Acadernia de Be- 
lles Arts o amb algun artista concret. Pero malgrat 
tot 2x6, la revista va fer un treball gens localista. 
Tot al contrari, es preocupa de temes d'interes ge- 
neral, i els contactes, tant els personals com els ins- 
titucionals, li van permetre integrar-se perfecta- 
ment en la xarxa de la cultura catalana d'aquells 
anys. De qualsevol manera, I'aportació d'aquest 
grup de persones a la ciutat de Sabadell va ser in- 
qüestionablement important. Potser a vegades es 
confon la historia de Catalunya amb la historia del 
seu centre mis important. Reconstriiir la historia, 
corregir-ne les deficiencies o fer l'aportació comar- 
cal adcquada encara necessita molta feina. Només 
així podem entendre que una revista com Riutort 
no aparegui ni referenciada en algunes obres im- 
portants que tractcn sobre la cultura i I'art a la Ca- 
talunya dels anys cinquanta. 
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La revista Riutort no acostuma a portar la fitxa 
tkcnica a les seves edicions habituals. Normalment, 
a la pagina de I'edirorial, després d'una o dues pi- 
gines de publicitat, acostuma a haver-hi una tira: 
" R i u ~ o n ~ .  Revista de artes y letras de Saba- 
dell. Academia de Bellas Artes. Fiesta del Libro, 
1958. Afio 11. N.O 6" 
(tira de la revista núm. 6 ,  maig 1958, pag 
115). 
Nosaltres hem fet aquesta agrupació de la pu- 
blicació: 
Director: Andreu Castells. Director adjunt: 
David Graells. Periodista titular: Rafael Manzano 
(cal aclarir que la no existencia d'un periodista ti- 
tular va ser una de les causes dels problemes ini- 
cials amb la censura, així que a la segona instancia 
es va incloure aquest). Correctors: J. Blanquer Pa- 
nades, Maria Vinyes i Pedro Roca. Secretaria: Tere- 
sa Torelló i Pilar Campanales. Format de la revista: 
tal1 d'impremta 215 x 280 mm; tal1 d'enquaderna- 
ció: 212 x 280 mm; coberta definitiva: 215 x 280 
mm. Correspondencia: Sant Miquel, 98, Sabadell 
Tel. 6099. 
Adiunts d'impressió a m i  i «parada» (Festa del 
llibre í958) J. j. Bermúdez i Alfons Borrell. 
Recol.lecta de dibuixos i textos infantils: Teresa To- 
retló, Antbnia Sancho, Blanca Rubio Ros, J. Blan- 
quer Panades i Joaquim Montserrat. 'Transpositots 
de dibuixos infantils: Blanca Rubio Ros, Josep Llo- 
rens Baulés, Llorens Balsach Grau, Feliu Papell 
Creu, Lluís Vila Plana. Auxiliars de la publicació 
infantil: Maria Rosa Nin i J. Bermúdez. Recol.lecta 
de poesia catalana: J. Pedreira i Joan Oliver. Proce- 
diments litografics: Joaquim Busquests. Serigrafies: 
Manel Nonell. ~Paradau de la festa del llibre: Blan- 
ca Rubio i Maria Rosa Nin. 
de la revista 8-1 0. Als números que completen un 
volum, o any d'edició, s'hi posen totes les dades de 
la fitxa tkcnica, on s'adjunta també I'índex tematic 
dels articles del mencionat volum. El primer 
volum agrupa del núm. 1 al 10, el segon volum 
agrupa el números 11-24 i el tercer volum agrupa 
els números 25-40. 
La revista tenia originalment diverses seccions 
fixes i algunes variables. A la sol.licitud de deman- 
da de Ilickncia legal, del 14 de novembre de 1756, 
es declaraven com a fixes les seccions de pintura, 
escultura i poesia; les seccions variables eren narra- 
cions, teatre, cinema i noticiari. Perb poques vega- 
des es va mantenir estrictament aquesta estructura. 
Sembla que aquest interes general per la cultura 
rnostrat al principi no el van poder mantenir du- 
rant toca la publicació. Del núm. 11 al 24 van de- 
saparkixer les seccions &arquitectura, dansa i foto- 
grafia. Del núm. 25 al 40 es manrenen constants 
les seccions d'art i literatura i es constata que el 
volum d'articles d'aquestes dues seccions és domi- 
nant de forma aclaparadora, cosa que dóna a la pu- 
blicació una clara orientació artisticoliteriria. De 
qualsevol manera, i al marge de I'esmentada sol.li- 
citud, podem parlar de les seccions següents al 
llarg de la vida de la revista: Art (sense diferenciar 
les seccions de pintura i d'escultura), Arquitectura, 
Fotografia, Dansa, Música, Cinema, Teatre i Lite- 
ratura. 
Les col.laboracions de la revista van ser molt 
nombroses, més de 200 persones, i algunes d'una 
gran qualitat, cosa que pot indicar el grau d'impli- 
cació en la vida cultural del moment. S'ha de re- 
marcar que crobem articles de persones tan relle- 
vants com Joan Oliver «Pere Quar t~ ,  Carles Riba, 
Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Jordi Sarsa- 
nedas o Miquel Martí i Pol, entre d'altres, que in- 
diquen un inqüestionable nivel1 literari. S'hi tro- 
ben també altres noms rellevants de la música, la 
dansa o el teatre, com ara Josep Mana Garrut, Mi- 
auel Poter, Tosé Moixí, Toan Triadú, i un l l a r ~  etck- 
- 
La numeració és fa per volums. El volum tera. Les il.lustracions també formen una part im- 
núm. 1 cornenca a la pagina de la introducció del portant de les col.laboracions; la majoria són 
primer fascicle i acaba a la pigina 182 de I'índex dibuixos originals per a la revista. 
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Es detallen a continuació, en aquest perit Ilis- 
tat, els col.laboradors en temes d'arts plistiques. Es 
tracta de seixanta articles de trenta autors diferents 
més I'editorial. 
Bracons Silva, G. 
Brazés, Edmon 
Brull, José Maria 
Camo, Pierre 
Castells, Andreu 
Cirici Pellicer, A. 
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David, Joan 
Ferrant, Angel 
Martí Pavón, Juan 
Mas Gomis, Lluís 
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Nuti, Enrico 
Sucre, Josep Maria de 
Tharrats, J.J. 
Tronchut, José María 
Valles, Romi 
Vila Casas, Joan 
Xifré-Morros, B. 
Per parlar de la situació del disseny en aquells 
moments ho hem de fer de la mi d'Enric Satué. 
De fet hem trobat molt poca informació sobre les 
connexions de Castells amb aquest món. No obs- 
tant aixb, coincideix amb el moment de revifalla 
que Satué assenyala a la segona decada de la post- 
guerra." La indústria grifica d'Andreu Castells. 
que neix en aquells moments, no tenia infraestruc- 
tura i la revista s'imprimia a la impremta Minerva. 
Tot aixb dóna encara més valor a la creativitar del 
disseny i del muntatge que Castells realitzava, tasca 
que basava en els seiis coneixements i sensibilitat 
artística. 
Malgrat tot, el disseny és exrremament acurat. 
La prerensió no es queda a informar i buscar col.la- 
boracions importants, sinó que es preocupen de 
convertir-la en un objecte de qualitat. A les porta- 
des es pot comprovar que hi ha dues epoques cla- 
res, una fins al número 11 i I'alrra a partir del 12. 
Pensem que existeix una coincidencia entre aqitest 
canvi d'imatge i el moment en el qual el Grup 
Riutort apareix com a editor de la revista en comp- 
res de I'Academia de Belles Arrs (maig de 1959). 
No obstant aixb, es manté una coherencia bisica a 
partir del logotip inicial. A partir de la número 11 
la composició variari, s'agrupen el logotip i les Ile- 
gendes a la part inferior, i així la part superior 
Alvard, Julien 
Angle, Antonio 
Arquimbau, Juan 
Arrahones, L' 
Bohigas, Oriol 
queda lliure per crear cada portada, la qual cosa fa- 
Galí, Pedro cilita una interpretació molt en la Iínia de les pro- Gasch, Sebastii postes innovadores del disseny grific d'aquells Graells, David anys. Aquest concepte és molt més modern, manté 
Manzano, Rafael la idenritat i no té el perill de la reiteració monbto- 
Marsi, Angel na de les primeres edicions. 
" Enric SAI'UL ( 1  987). El dirreny p - 2 c  a Gralunya. p. 107 
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Quant a les pagines interiors, comencarem 
per les publicitiries. També la publicitat té tenden- 
cia a desaparkixer a partir dels números 1 1 i 17-18. 
Pero als primers números n'hi ha fins a 8 pagines. 
Podem comparar-la a tal efecte amb la revista Ars, 
que es va editar a Sabadell el 1915. Ars era una re- 
vista d'arts i lletres d'iina acuradíssima edició en 
aquella epoca, tant en continguts com en disseny 
grafic. No es por dir que Riutort tingui aquel1 aire 
noucentista, pero si que s'hi veu afectada, sobretot 
en la composició. Encara que a mesura que avan- 
cen els números es va modificant l'estil publicitari, 
es van introduint alguns anuncis que aporten color 
i altres Iínies més actualitzades. 
Les planes inreriors ja són molt primmirades, 
I'espai esta concebut amb netedat. Dues columnes 
i titulació basten per fer agradable i assequible la 
lectura, sense recarregaments innecessaris i una dis- 
tribució que permet apreciar les imatges sense acla- 
paraments. 
La tipografia també és molt variada. Al princi- 
pi es tractava d'una composició manual, que utilit- 
zava Futura negra o Bodoni prima. l'osteriorment 
es va fer de forma mecanica amb l'anomenat "lino- 
tipe", utilitzant com a lletres base I'Aster, la Rodo- 
ni i en algun cas la Ibnic i la Manhart. 
El paper utilitzat és molt divers, satinat, d'alt 
gramatge, i paper5 especials amb textures i diversos 
colors per ressaltar imatges, contrast o reproduc- 
cions quasi facsímils de textos i dibuixos. Domi- 
nen a les pagines de la revista I'estucat a dues cares 
o també anomenat couché. 
Per exemple, a la pagina 77 del primer volum, 
al núm. 4 de Riutort, tenim una imatge molt utilit- 
zada per Riuturt als seus dissenys, una tira vertical 
més estreta arnb paper d'alt gramatge. Es tracta 
d'una impressió a part de la imatge, sobre cartolina 
de color de 180 g per contrastar amb les altres pagi- 
nes. En aquest cas es tracta d'un dibuix inkdit 
d'hgel Ferrant. A les pagines 48-57 del núm. 26- 
32, un fascicle especial dcdicat mon~~raficament al 
tkxtil, trobem una reproducció encartada i facsímil 
de diverses pigines de diaris de principis de segle. 
La contraportada de la mateixa revista presenta 
també una reproducció facsímil de les ordenacions 
del Gremi de Paraires, amb paper de fil. A la distri- 
bució que es fa de l'espai, el text va majoritaria- 
ment a dues columnes i les fotografies es distribuei- 
xen de manera que evidencien una visió de la com- 
posició de les pagines molt actualitzada. Aquest 
tractamcnt és una constant a totes les edicions de 
Riuturt. Només ds  números amb abundancia d'il- 
lustracions o amb molts poemes canvien aquest 
estil compositiu. Destaquem per exemple la idea 
d'afegir només unes pagines encartades més curtes 
amb fotogr&es i sense text (Riutort núm. 26-32 p. 
38-42). Es a dir, que la il~lustració esta intensament 
acurada, es fan servir diversos recursos com lino- 
leum, la punta seca, la xilografia, la serigrafia, la li- 
tografia, etc. segons la necessitat o la tecnica que 
sigui més fidel a I'original. Per tant, no es podia ser 
menys exigent amb la fotografia, que són gravats al 
zenc. La totalitat de les planxes les conserva en 
Marc Castells. 
I'erb en relació al tema de qualitat d'imatge, és 
clar que el més destacable és la impressió d'obres i 
dibuixos originals. La recerca de la reproducció 
fidel porta Rzutort a fer obres originals especial- 
ment per a la revista, a impressions a m i  per I'arris- 
ta, o reproduccions facsímils de dibuixos sense po- 
licromies, a tintes, per col.locar-les una a una sobre 
pagines especialment triades amb el gramatge i el 
color que els emmarca. Aquesta tenacitat en la fi- 
delitat a l'obra porta els cditors a incorporar petits 
fragments de teixits a algunes pagines o impressió 
directa del motlle d'estampacions. 
A l'editorial del primer número s'explica el 
nom de la revista, un petit afluent del riu Ripoll, 
<<modest», com també modesta es vol suggerir la 
pretensió de la revista. És important destacar que 
situen com a punt de referencia els Almanacs de les 
Arts dels anys 24 i 25 i, més endavant, la joventut 
de l'Art Nou de 1915. Sense explicitar-ho, se sen- 
ten hereus d'aquells moments, i per tant "Este es el 
momento que Sabadell parece desperezarse de una 
modorra intelectual, harto tiempo adormecida': S'ha 
d'afegir que la revista Ars també va ser un ascen- 
dent molt itnportant. 
Entre els articles d'aquest primer número, el 
que normalment marca els objectius i la tendencia 
d'una publicació d'aquest tipus, cal destacar-ne dos, 
el de Sebastia Gasch, «Consideraciones en torno al 
expresionismo* i un d'Andreu Castells <La W I I I  
Biennal de Venkcia, pretext)). El primer, el de Se- 
Iiastia Gasch, es tracta &un article que defensa, en- 
cara, la necessitat i la validesa de I'expressionisme, 
atacant amb dures paraules els derractors com a 
«cortos de inteligencia,>. No saben veure ara, diu 
Gasch, I'allunyamner que es produeix del natura- 
lisme de la rnateixa manera que es va produir en 
alrres epoques o estils com per exemple a Egipte, 
Bizanci, el rominic o I'art primitiu i I'«art negre*. 
El segon, el d'Andreu Castells, fa un recorregut per 
aquest esdeveniment que es menciona al cítol, pero 
es denota un regust d'estima i expectació cap a les 
manifestacions no figuratives, alhora dominants a 
la mostra veneciana. 
Els dos articles esmentats més la introducció 
són de fet una defensa dels nous moviments, des 
de I'expressionisme de les primeres avantguardes 
fins a les noves tendkncies informalisres inrernacio- 
nals. Aquesta preocupació per I'actualitat marcara 
la trajectbria de la publicació, que mantindri la 
mateixa sensibilitat quan arribin moviments de 
contestació, concretament a Sabadell amb el Grup 
Gallot. 
Al núm. 2 es presenten alguns articles molt in- 
teressants. Una ressenya, curta pero clara, de Marc 
Chagall per Pere Galí, un article d'esrktica de I'Ar- 
rahonks (Andreu Castells), un article de i'escultor 
Angel Ferrant (de I'edició de .Club 4 9 ~ )  i un arti- 
cle d'histbria de I'art a Sabadell d'Andreu Castells. 
No es poc oblidar, perb, encara que no el comenta- 
rem, el poema Bonesfestes de Pere Quart. 
L'article d'Angel Ferrant «¿Dónde está la es- 
cultura>», és segurament conegur per I'origen pri- 
mer de la seva publicació, destaca bisicament per 
la seva sinceritat i bellesa. L'escultor explica el seu 
concepte d'escultura, universal i permanent en el 
temps, es tracta d'allb que sent davant els objectes i 
els materials. Un petit fragment del final il.lustrari 
el que intentem dir «Estoy convencido de que el vo- 
lumen de lo que me figuro es mucho mayor que el de 
lo que conozco. Para no repetir obra tangible, lo que 
sé a ciencia cierta no me basta. Necesito figurarme lo 
que ignoro para poder hacer algo; e ignoro lo que ne- 
cesitarta figurarme para poder hacerlo todo. La nueva 
realidad tangible uiene después de haber hecho casti- 
1lus en el airew. 
Andreu Castells ens presenta «La intervención 
del arte catalán contemporáneo en Sabadelln. El 
contingut d'aquest article el trobarem posterior- 
ment a la seva obra Lart sabadellenc (1961). Si es 
comenta aquí és perquk interessa ressaltar algunes 
idees que planteja que al llibre queden en conjunt 
més diluides. Es cracta de la connexió que estableix 
entre la joventut de 1915-1925 i la de 1950. Al nú- 
mero anterior de la revista ja deixava veure aquesta 
connexió, es relaciona I'actitud de la Colla de Saba- 
del1 i deis artistes de la famosa exposició d'<<Art 
Noun de 1915, com a una acritud contestariria i de 
formació i consolidació de noves tendkncies. Una 
sensació i una activitar cultural que no s'havia tin- 
gut a la ciutat des d'aquells anys 15-25 i que ja el 
1948 es reclamava; es trobava a faltar. 
El tercer número esta quasi íntegrarnent dedi- 
car a tema artístic. Hi ha artides dedicats al 111 
Saló Biennal de Belles Arts de Sabadell, a Vila 
Arrufar, a Michel Tapié, i la resta és I'Edirorial i el 
noticiari final. 
El primer article, de I'Arrahonks, és «La Bienal 
sabadellense, réplica de dos tópicos locales),. Fa una 
passada per les tres edicions de la Biennal sabade- 
llenca i posa de manifest I'evolució de i'impressio- 
nisme de 1915 a I'abstracció creixent dels anys 50. 
TAULA 2. Euolu~ió de l'impreriionisme a liibrtracrió a les trez 
biennak. 
Cens d' arristes locals 
Sense lmpicssio- l'oar Impres- Expiessio- Absriactes TOTAL 
isines nisres sionisres nUrcs "Alrre art" 
Artisres participants a les bicnnals 
Arostes rebucjars o no presentar5 a les birnnals 
1 3 14 2 2 - 21 
11 3 12 3 5 - 21 
111 8 12 7 3 - 30 
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TAUI.A 3Juran ipremji dP les tres biennali. 
Primera 
bicnnal 1953 
Segona 
biennal 1955 
Tercera 
Biennal 1957 
Jurats Antoni Miralles, Antoni Miralles, Antoni Miralles, 
TADSC 'IADSC TADSC 
A. 0114 Pinell, gravador Joan Rebull, escuhor Joan Rebull, escultor 
Rafael Solanic, FAD Joan Cortés, crític Joan Cortes, ciític 
Joaqiiim Renart, CASL.1. 1.uis Monreal, critic Luis ~Monreal, critic 
Francisco Serra, pintor Alrxandre Ciiici, critic 
Gerard Carbonell, pintor 
Medalla Vila Cinca Vila Puig Vila Arrufat Duran Camps 
Primer I'iemi Sotos Bayarii Raimon Roca Josep Maria Biuil 
Segun Prerni Serra Santa Folch Roca David Graclls 
Tercer Premi Camil Fabregas Josep Maria Brull Maria Teresa Bedús 
Mencions Maria Teresa Redús 
Josep Maria Brull 
Ramon Clapés 
Xaviei Oriach 
Raimon Roca 
MArius Vilatoba 
David Graells 
Fidcl Trias 
Kamon Clapés 
Manel Rallo 
Josep Baldó 
Garriga Sauló 
Llorens Baulés 
Andrcu Casrells 
Valls Aren- 
Roma Valles 
L'article &Angel Marsi .El SI1 Salón Bienal de 
Bellas Artes,, comenca parlant del confusionisme 
entre les tendkncies i conceptes del moment i critica 
I'aprofitament de molts pintors pel context en el 
qual rot hi cap amb allb de ficarte modernox, amb 
,(artimañas de los odiados pompiersu. Critiques, d'al- 
tra banda, sobradament conegudes avui dia. Des- 
prés es passa a la descripció de les obres d'alguns ar- 
tistes i destaca les expressionistes. També reproduim 
el quadre que es presenta sobre les tres Biennals. 
Joan Garriga i iManich (Joan David), a aL'es- 
cultura en el SS1 Saló Biennal de Belles Artsn, fa un 
repb per I'obra e5cultbrica presentada a I'esdeveni- 
ment, amb unes tendkncies clarament naturdistes 
i en clar contrast amb el que esdevé al món de la 
pintura. Destaquen Camil Fibregas, Josep Maria 
Brull, Jaume Viadiu i Josep Carriga. 
Rafael Manzano parla de «Vila Arrufat o el 
mundo en orden», critica l'art «de acuerdo con la 
+oca» i considera que ha de ser el geni qui marqui 
l'kpoca i no al revés, posa Vila hriifat  com a 
exemple d'art que no caduca. 
Hem deixat per al final el comentari de l'arti- 
clc de José Maria Tronchut <<De Michel Tapié a la 
111 Bienal (A propósito de los «informalistas» saba- 
dellenses)» en es menciona l'exposició realitza- 
da al mes de febrer a Barcelona pel Club 49 i la 
Galeria Stadler de París, on van participar artistes 
informalistes molt rellevants com Wessel, Wols, 
Guiette, Ripelle, Francken, Serpan, Saura, Tapies, 
Tharrats, Vila Casas, Pollock, Tobey, Jenkis, De 
Kooning, Bryen, Dubuffet, Faurrier, Mathieu, Sa- 
Iles, Appel, Fugedi, Burbi, Domoto, Imai, Fal- 
kensttein, Hosasson. Es comcnga parlant de Vila 
Casas perquk és de la ciutat, pero en realitat és una 
excusa per fer una gran defensa de I'informalisme, 
arrencant de Nietzsche i de Dadá i presentant 
aquest com la seva lbgica evolució. De fet Vila 
Casas ha aparegut tradiconalment a la bibliografia, 
ja des d'aquells moments, com el pintor sabade- 
llene amb més projecció dins l'informalisme. 
Aquesta exposició ho demostra. Perb el1 no era l'ú- 
nic i el grup s'aniri fent cada vegada més compacte. 
Al quart número trobem una important dedi- 
cació a Manolo Hugué. Comeusa Carles Riba de- 
dicant-li un poema, Mare i infant, a continuació 
tenim quatre articles, un de I'ierre Camo "Esbós 
per a un retrat de Manolo", un d'Edmon Brazés 
"Manolo ceretenc", un de Josep Maria de Sucre 
"De l'expressió vital en l'art de Manolo Hugué" i 
un altre Rafel Benet "El gran Manolo", roces a par- 
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tir de I'exposició realitiada a I'agost de 1957 a Ce- 
ret. En realitat són quatre aproximacions pel ves- 
sant personal, anecdotes artístiques i qualitat crea- 
tiva. Més que crítiques són quatre refcrencies 
entranyables. 
Destacarcm <<La Ilegenda de París ... encara,), 
de Joan Vila Casas. Ja feia alguns anys que Vila 
Casas exercitava el pinzell i la ploma, aquesr artide 
té la virtut de parlar de París, de les seves oportuni- 
tats i del seu mite, d'una manera atractiva i litera- 
ria. Diu I'autor que en altres temps va ser Roma la 
que va crear estil, escola i mite, mentre que el mite 
de París encara no arriba als cent anys. L'impressio- 
nisme, Montmartre, el pintor de fora, la Belle épo- 
que, etc, s'anaven convertint en Ilegcnda, rccent i 
molt difcrent d'aquelles del Renaixement, perb 
una llegenda que al cap i a la fi s'idealitza. També 
es troba a París, perb, un petit grup que treballa 
molt bé, cosa que justifica aquesr paper de la ciu- 
tat. L'article és un intetit de conviinccr de la neces- 
sitat del bon treball i alhora de la seva escassesa. 
Lbgicament, els viatges i les beques a París van 
contribuir en gran mesura a la formació d'alguns 
artistes com Castells, Vila Casas, Duque, Angle, 
entre d'altres. Tatnbé és aquest el moment en que 
el Cercle Maillol, de I'Institut Frances de Barcelo- 
na, encara queja havien comensat a fer-ho a finals 
dels anys quaranta, promou una gran quantitat 
d'ajudcs. El contacte amb aquest grups estava asse- 
gurat perque Andreu Castells era molt amic de 
Josep M. de Sucre, col.laborador de Riutort i que 
va ser prcsident del Cercle fins el 1963. 
L'editorial del núm. 5 recorda els Salons d'Oc- 
tubre i el que aquestes edicions van suposar per a 
I'art a Catalunya. Es diu, referint-se als anys anre- 
riors "Era un estado artístico generalizado, pero no 
total, de coma permanente. Escondidos en medio de la 
muchedumbre habia una serie de hombres queperse- 
ueraban en unas idpar muy alejadas de lo que entonces 
se entendia, en los medios cultos, por arte. [...] [Des- 
prés del llibre de Cirici sobre Picasso] . Todos los ar- 
tistas más o menos actuales se movian como si conspi- 
rasen, casi en clandestinidad. [...] Hacia más de diez 
a2os que duraba el obscurantismo autistico". 1:article 
esta escrit en tercera persona, perb es fa subjecte 
implicar en la recuperació cultural i artística del 
país. En aquest sentit es reconeix als salons un im- 
portant paper d'actualització en aquells anys, pro- 
jectarit artistes i qualitat fora de Catalunya. També 
s'esmenten les dificultats per mantenir-lo en aquells 
moments. Aquest editorial és interessant perquk és 
un restimoni implicar d'aquells moments 
Un altre article molt interessant és el de Josep 
M. de Sucre ~Mots  a un esteticista cent per cent.. 
Destaquem aquest perque fa una immersió en pur 
llenguatge filosbfic per acabar justificant I'existencia 
dels ismes en art, mai definitius i sempre necessaris. 
L'hem trobat amb forga vigencia: "La reconquesta de 
la gracia? De la que gaudien els grecs? Aquesta no és la 
realitat emotiva directa de la vida actual europea. 
[...] Mai cap isme no resoldra la per$cció en art. Cal, 
pero, que hi siguin: oregen el clima de les concrecions 
anquilosades. De fet, i seguint les actuals discus- 
sions sobre figuració-abstracció i les tendencies 
d'alguns museiis, la discussió no s'ha acabat, ni 
sembla que s'hagi d'acabar de moment. 
Al núm. 6, &ala de arte actual,> és el rito1 de 
I'article de I'ere Galí que ens presenta les activitats 
d'aquest espai de I'Academia de Belles Arts de Sa- 
badell. Es tracta d'una sala d'exposició permanent 
de I'esmentada entitar. A les tres edicions es va in- 
tentar reflectir el treball dels artistes que presenta- 
ven I'obra més polPmica del moment. Cal destacar 
aquesta última frase perque determina quin era el 
criteri que s'aplicava en la selecció i, segurameiit, 
valoració d'obres. Sense implicar-se en la vilua 
profunda que teuien, que, segons els organitza- 
dors, vindri donada o reconeguda pel temps, Pere 
Galí fa un comentari intentant resistir-se a la 
moda, a la frivolitat del moment. A la primera es 
van presentar Roma Valles, Andreu Castells i Josep 
M. Brull; a la segona Vila Plana, Jaurne Deu i Tri- 
nitat Sotos; a la tercera edició, en dos moments di- 
ferents es presenta Pere Valls Bonet, Josep Llorens, 
Alfons Borrell, Antoni Angle i Maria Rosa Nin. 
L'article esta a mig camí entre el recoiieixement i el 
clar distanciament d'algunes tendencies, concreta- 
ment de I'informalisme més extrem. Malgrat tot, 
Pere Galí reconeix I'esforg sincer d'alguns, sobretot 
de Roma Valles, i s'acompanya I'escrit amb una se- 
rigrafia inPdita de I'artista. 
Després ens trobem amb un article d'Oriol 
Bohigas, en el qual s'interroga sobre I'art que cor- 
respon al nostre temps. En un petit article queden 
qüestionades totes les arts actuals i la seva funció 
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Xlpúblico ya no le sirvenpara nada. ¿Un retratofa- parlar de I'escultor i a la resta fa una passada per 
miliar?;Unapintura mural ingenuamente alecciona- l'escultura més rellevant de la Biennal: Rraque, 
dora? ;Esa pintura de caballete, de Tai,ies o Tgores Roccioni, Shindo Tsui, Pevsner o Fria Koening. 
-qu? irnpoita-palsz I k r  paredes de v~v ienda  boni- 
Jicables de 80 mi?" El que interessa, segons ell, és 
un nou art integrat en la vida i la problemitica del 
moinent, social, tecnic, industrial, etc. perquk des- 
prés de les grans creacions només queda un camí 
"Un arte nacido en el suicidio heroico de las artes tra- 
dicionales. Como estos insectos que mueren después de 
engendrar. l...] Queda de todas formas un camino. 
La pintura y la escultura (y quizás cierto aspecto de 
upza arquitectura esteticistu) van a ser ese constante 
laboratorio para crear las formas, las técnicas, los me- 
dios de expresión que habrá de desarrollo hasta el in- 
jinito, hasta sus más insospechadas posibilidades, el 
nuevo arte industrial." Realment, aquest article 
manté una gran vigencia en l'actualitat perque 
comporta punts de vista encara no superats, tot i 
que si abans eren molt limitats a alguns cercles, 
avui són molt més compartits i de domini públic. 
L'editorial d'aquest número 7, amb el tito1 
"Comprometerse, he aquí la cuestión" demana 
compromís i responsabilitat amb el seu temps a 
qualsevol artista que es tingui per tal, es presenta 
com a I'element més difícil i irrenunciable. Apareix 
amb un dibuix de tauromiquia de Picasso i esta sig- 
nat per I'Arrahonks. Aquesta revista, la núm. 8-10, 
és la primera que, per diverses causes, comenca a al- 
terar la numeració. També es completa amb aqtiesta 
el primer volum, així que es publica I'índex dels 10 
primers números. Es comensa amb un poema $Es- 
priu en lloc de I'habitual editorial, «Hem rebut en el 
rostre,,, continua amb alguns articles de teatre i ci- 
nema. Andreu Castells fa referencia a la participació 
de Joan Miró i Llorens Artigas en I'elaboració del 
mural de la UNESCO, es parla de la trajectbria d'a- 
quests artistes i d'alguns detalls de la feina que fan. 
El següent article és de Josep M. Garrut «De lo 
ridículo a lo sublime sólo hay el genio. Sobre el caso 
Gaudíx en el qual es compara Gaudi amb Wagner o 
Charlie Chaplin. Després dos articles molt interes- 
sants sobre la XXIX Biennal de Venecia. D'Enrico 
Nuti <(Carta de Livornox i de Josep M. Brull .La es- 
cultura,,. Per la seva banda, Josep M. Brull parla del 
reconeixement que J. E. Cirlot havia fet ja un any 
abans de Chillida, reconeixement que ara es confir- 
mava a Venecia. Dedica quasi la meitat de l'article a 
- 
Finalment, Joan Josep Tharrats acompanya 
amb un petit escrit una maculatura inedita, defen- 
sa que iper un pintor dkvui  el millor compromís és 
no tenir-ne cap.>, perque se suposa que I'artista s'ha 
de renovar constantment com una necesitar, no 
com una moda. 
Al núm. 11 es comprova que les editorials 
sempre marquen la direcció d'una revista, Riutort 
no podia ser menys. En aquest número es pregunta 
per I'objectiu que es va marcar d'afavorir la discus- 
sió sobre I'actualitat de I'art, sense caure en localis- 
mes estrets, cosa que seria una introversió absurda. 
Joan Arquimbau, a <,El arte actual y la crítica,, 
fa una crida a la crítica, demanat que es posi al cos- 
tar d'una tendencia, «En estos momentos lo que la 
pintura pide al crítico es que se enrole en ella. La cri- 
tica de hoy viene a ser como una liza donde cad?. 
combatiente defiende los colores de su pintov, sin que 
tengan demasiada importancia los argumentos, com- 
prendiendo el insulto o la ignorancia erigida en méto- 
do.>) Esti molt en contrast amb les tendkncics que 
alguns crítics manifesten avui dia als mitjans de 
comunicació, pero ens serveix per ponderar la va- 
loració que en aquel1 moment es podia fer d'obres 
i artistes. L'autor argumenta la seva posició amb 
exemples europcus molt rellevants com Kandinsky, 
la revista Cimaise, L'Oeil, 1' Écok de Paní o Pierre 
Montal. 
Juan-Eduardo Cirlot parla a <,Las planimetrías 
de Juan Vila Casas,,, en un Ilenguatge literari molt 
acurat, del contingut de les obres de I'artista, unes 
obres que tenen gran valor com a conjunt, d'execu- 
ció formalista, perb amb un fons d'elaboració abs- 
tracta, sense el patetisme de Wols. Així que per clas- 
sificar aquestes obres Cirlot invoca un nou 
concepte: la uova objectivitat. Aquest últim concep- 
te ens crida I'atenció perqui es troba als seus mo- 
ments inicials 'En cambio, la obra de I4la Casas es de 
c a h a  objetividad, se~ena, despojada de patetismo y 
de impulsos de atormentar la materia. Esto nos parece 
contrario a la tendencia informal caracterlstica. Así 
que, para clasif;car debidamente sus obras, debiéramos 
invocar un nuevo concepto, aún por dejiniv, que bus- 
caria una 'hueva o b j e t i v i M  dentro de los cauces de 
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11 fins al 24. Esta dedicar íntegrament a la poesia, 
com a homenatge a Carles Riba i amb reproduc- 
cions impreses molt interessants. Ja hem comentar 
que aquesr número va provocar forqa polemica. 
Concrerament, a El Correo Catalán apareix una 
nota de Joan Arcs en que es critica obertamenr el 
concepre i el criteri de la selecció que ha fet de 
joves poetes catalans. Darrere hi ha també una 
polkmica sobre seguidors i derracrors de Carles 
Riba. Guillem Viladot la contesta el 24 de juliol, 
també a El Correo Catalán. El to de Joan Arcs el 
28 de juliol i el 2 d'agost ja és realment desagrada- 
ble. Guillem Viladot es va posar en contacre amb 
Andreu Castells amb una carta del 21 de juliol per 
fer-li saber de la polemica i de la seva posició. 
També a la revista Destino del 2 de juliol apareix 
un comcntari de Viladot. 
El cert és que la participació és molt nombrosa 
i, a la llarga, s'ha demostrar que alguns noms eren 
bons valors de la lireratura catalana. No citarem les 
obres, pero sí els poeres: Joan Argenté, Guillem Vi- 
ladot, Francesc Vallverdú, Antoni Garriga, Jesus 
Massip, Joan Monrsech, Isidre Moles, Antoni Sala, 
Joan Casals, Joaquim Horta, Josep Maria Ollé, Joan 
Julia Maimo, Joan Milla, Anna Rosés, Antoni 
Bal.lero, Feliu Comella, Francesc Garriga, Miqnel 
Marri i Pol, Joan Vergés, Núria Sales, Lluís Scrrahi- 
ma, Antoni Shbat, Joaquim Vilar i Jordi Domknech. 
A més, també van participar amb il.lustracions a 
I'homenatge: Bermúdez, Castells, Cuixart, Maria 
Girona, Hurtuna, Llorens Artigas, Morera, Ponq, 
Rafols Casamada, Tapies, Tharrats i Vila Puig. El 
núm. 25 és un número molt breu, un poema de Jo- 
aquim Horta i dos arricles dedicats al pintor Manuel 
Duque. Un de Julien Alvard i i'altre d'Andreu Cas- 
tells. Castells fa una lleu passada per la vida artística 
del pintor i Alvard entra de ple al tema gesrual. De 
fet, als arricles que anem rrobant al llarg de la revis- 
ta ens adonem que la formació, els anrecedents, te- 
nint a més en compre que molts són d'indinacions 
informalisres, comencen a mitjan decada anterior. 
En el cas dels que es formen a Sabadell tenen com a 
professors Vila Puig, Vila Arrufar, Vilatoba, etc. 
Tots es lliguen a I'Acadkmia, i molts tenen algun 
viatge a París com és ara el cas de Duque. 
El núm. 26-32 és un altra edició especial, de- 
dicar a la Historia de l'Art del reixit a Sabadell amb 
motiu del V centcnari del Gremi de Paraires de Sa- 
badell. D'aquest ja hem comentar abans, de la ma- 
teixa manera que amb l'especial deis nens (12-1 h),  
la gran qualirar d'impressió i la creativitat a I'hora 
de resoldre la fidelitar a l'original, utilitzant en la 
publicació tecniques de mosrrari amb la incorpora- 
ció de petits fragments de teixit prou exemplifica- 
dors del disseny textil. 
É,s una edició molt extensa i interessant, amb 
articles de diferents kpoques historiques, classica, 
pregremial, iconografia i creences dels gremis, l'ofi- 
ci, etc. Pero entre tots en trobem tres de més relle- 
vants, encara que no entren de ple al nostre treball, 
"Valoración artística y colección del tejido" de Fran- 
cese Torrella Niubó, "Tejido i plástica" d'dexandre 
Cirici Pellicer i "La creación artística de tejidos" de 
Josep Llorens Baulés. De fet els citem perquk tots 
tres arricles relacionen el texit amb l'art. El de Tor- 
rella ens fa una panoramica sobre la historia de la 
consideració del texit com a art, a partir d'iniciari- 
ves a Lió, i de les diferenrs institucions i museus de- 
dicats a recollir i documentar la seva evolució. L'ar- 
ticle de Cirici Pellicer ens sirua en la discussió 
reorica del teixit com a art a partir de les aporra- 
cions que ja va fer en aquesr sentir la Bauhaus, i 
analirza després les manifestacions sobre el teixit 
agrupant-les en tres famílies: familia A, familia B i 
família C. Cadascuna d'aquestes famílies té una 
plastica concreta que es manifesra en diferents mo- 
tnents histories, i que a més a més queda reflectida 
en les manifestacions de rota la historia de l'art. El 
tercer article que referenciem, el de J. Llorens Bau- 
lés, ens posa al corrent del paral.lelisme entre pintura 
i reixir, on forma, materia i color són els elements 
bhsics de l'artista. Posteriorment ens posa al corrent 
de les limitacions i les parricularitats recniques del 
creador textil i de les aportacions directes que deter- 
minades tendencies artístiques han fet sobre el reixit. 
Aquest número 33 esta dedicar íntegrament al 
grup Gallot. Hi ha un article d ' h t o n i  Angle i Llo- 
ren$ Balsach, una altre de Xifré Morros, una pre- 
sentaciá dels mcmbres del grup i un article de Ci- 
rici Pellicer "Unos limhos y un cielo". Als tres 
articles es mostra la intencionalirat del grup, sobre- 
tot al primer, Cirici ens parla de la seva forqa crea- 
riva d'acció i de gest. 
L'article d'A. Angle i d'en Balsach "El cigar a 
la boca i la ploma al barret" és en realirat un perit 
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manifest en el qual es qüestiona qualsevol fet o es- 
deveniment, I'absurd de moltes coses quotidianes. 
Xifré Morros ens fa un petit comentari biografic 
de cada pintor i Cirici Pellicer ens fa uns petis co- 
mentaris sobre el taranna artistic de cada pintor. 
En realitat, el més important en aquest núme- 
ro és la naturalitat. L'activitat de Gallot es comenta 
donant aquesta sensació d'estar parlant d'un tema 
ja establert, i ho era, perb no tant. És una actitud 
dels autors dels articles i de la revista. Pensem que 
podem fer dues lectures: Gallot inicia el seu camí, 
encara que sigui curt. Una altra lectura podria ser 
que un grup d'artistes culmina un camí de dificul- 
tats fins a arribar a una fita, Gallot, que sera efime- 
ra perb intensa. 
El núm. 34 és de gener de 1961. No hi ha 
dubte que el 1960 va ser I'any artístic de Sabadell. 
Importants exposicions sobre Picasso, Gallot en 
acció a Sabadell i a Barcelona, exposicions de Fi- 
bregas, expansió de Vila Casas, atenció de la prem- 
sa i la critica ... Aquest número esta dedicat a 
aquests esdeveniments rnés importants. Es tracta 
d'un document de I'epoca. 
El núm. 35 esta dedicat a una enquesta realit- 
zada a la ciutat: ";Sabe usted que en Sabadell sólo 
hay 8 millones y medio de libros?" S'explica com 
ha estat preparada i ens donen unes dades interes- 
sants des del punt de vista sociologic i cultural. 
El núm. 36-39 és un especial dedicat a Joan 
Vila-Puig. Practicament tot esta redactat Per 
Joan Cortés. Cal destacar, a més de la informació 
sobre el pintor, la qualitat de les pagines i les re- 
produccions d'obres. En aquest cas, a diferencia 
de les anteriors o de la 12-16 o la 26-32, les re- 
produccions són pagines completes de policro- 
mia. Aquest número de la revista esta imprks ja a 
I'empresa d'arts grafiques d'Andreu Castells. 
1 per últim, el núm. 40 esta dedicat a presen- 
tar quatre poetes d'última hora a la ciutat: Josep 
Ramon Rach, Francesc Rellmunt, Francesca Com- 
pany i Aibert Plans. 
Sobre I'epoca de la postguerra, i sobre les dk- 
cades immediatament següents, cada vcgada es 
compta amb més treballs que permeten anar re- 
construint la historia d e l ~  anys 40 i 50, un periode 
tan recent com fosc i dificil. Segons els nostres es- 
tudis, s'han enfocar cap a I'art desenvolupat a les 
comarques, s'ha anat descobrint, o segurament seria 
més just dir redescobrint, fets, esdeveniments i 
persones molt més destacades del que en un pri- 
mer moment podríem imaginar. Fets i persones a 
voltes oblidades de la historiografia, perquh també 
semblava oblidar-se tota una epoca. Aquest 6s el 
cas de la revista Riutort. Una revista modesta en ti- 
ratge i editada a Sabadell, perb amb bons articles i 
col.laboracions. 
Només s'ha fet un intent de buidatge de la re- 
vista, centrant-se principdment en el tema d'arts 
plastiques. La part literaria encara esta per estudiar, 
com també la resta de continguts col.laterals o me- 
nors que hi toquen. Entre d'altres, el resso i la 
transcendencia de la publicació a la ciutat també 
necesita matisos sociologics. Des d'aquestes pagi- 
nes volem animar algú perque continui i es pugui 
tenir un visió més completa. 
La histbria de I'art local és encara molt limita- 
da. Si fem una ullada a la bibliografia artística de 
I'epoca acabarem aviat la recerca. Si a més busquem 
treballs que ens aclareixin I'aportació dcs dels am- 
bits geogrifics comarcals a la historia de I'art catala, 
encara en trobarem menys. Llegirem moltes vega- 
des la mateixa historia centrada en els fets i les per- 
sones rnés destacades a Catalunya. La tasca que en- 
titats de tot tipus i les administracions locals poden 
donar lloc que en un futur la situació sigui diferent. 
De moment es fan exposicions, es publiquen mate- 
rial~, s'organitzen xerrades i es promouen treballs 
que promocionen aquests temes. De fet, aquest ar- 
ticle deu molt la bona acollida que ha tingut el tre- 
hall d'investigació a I'Arxiu Historic de Sabadell i 
sobretot al Museu d'Art de Sabadell. Des d'alli 
se'ns ha animat i ara es facilita aquesta publicació. 
També voldríem manifestar el gran paper en 
la realització d'aquest estudi d'en Marc Castells, fill 
del Sr. Andreu Castells, director de la revista. Tota 
la documentació relativa a aqilesta publicació, cor- 
respondencia, originals, permisos i censura, etc., el 
Sr. Andreu Castells la va recollir acuradament en 
arxius numerats de 1'1 al 7, quatre dels quals estan 
fins i tot enquadernats i els tres restants estan orde- 
nats esperant ser relligats i enquadernats. Aquests 
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arxius, a més de tenir gran irnportincia his:brica, 
són també un document íntim i familiar. Es per 
aquesta raó que volem agrair la disposició que en 
Marc Castells ha mostrat des del principi: genero- 
sament ens ha convidat a casa seva i cns ha facilitat 
l'espai adequat i els esmentats arxius per poder fer 
el treball. Moltes de les seves explicacions i del 
temps que gustosament ens ha cedit ens han estat 
dc gran utilitat. Sense aquesta col.laboració aquest 
treball hauria estat forcosament molt més limitar. 
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